





ñêîì îáùåñòâå. Àâòîðàìè ñîïîñòàâëåíû ìîäåëè ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû, ïîëó÷åí-
íûå äâóìÿ àëüòåðíàòèâíûìè ìåòîäàìè íà áàçå âñåðîññèéñêèõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îïðîñîâ ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ. Îäíà ìîäåëü áëèçêà åâðîïåéñêîé ñîöèî-
ëîãè÷åñêîéòðàäèöèèèîñíîâàíàíàñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîéêëàññèôèêàöèèèí-
äèâèäîâ. Äðóãàÿ — ïîëó÷åíà ñ ïîìîùüþ ðàíæèðîâàíèÿ ñòðàòèôèêàöèîííûõ êðèòå-
ðèåâ ìåòîäîì ýíòðîïèéíîãî àíàëèçà ñ ïîñëåäóþùèì îáðàçîâàíèåì óñëîâíûõ êëà-
ñòåðîâãðóïï.
1. Теоретические предпосылки исследования
Í
à íîâîì ýòàïå ðàçâèòèÿ Ðîññèè ìû âîçâðàùàåìñÿ ê âîïðîñó, êîòîðûé àêòèâíî îáñóæ-
äàëñÿ â 1960-å — íà÷àëå 1970-õ. Òîãäà ñîöèîëîãè â ïðîòèâîâåñ îôèöèàëüíîé äîêòðè-
íå îá ýãàëèòàðíîì ñòðîåíèè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà àêòèâíî âûäâèãàëè êîíöåïöèè ñî-
öèàëüíîãî íåðàâåíñòâà, äîêàçûâàëè íåâîçìîæíîñòü ñâåäåíèÿ åãî ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû
êïðèìèòèâíîéôîðìóëå«äâàêëàññà+èíòåëëèãåíöèÿ»èâñâÿçèñýòèìçàíèìàëèñüïîèñêîì
ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï. Èìåííî â ýòîì êîíòåêñòå Ë.À. Ãîðäîí ñîâìåñòíî ñ êîëëåãàìè
âûÿâèë ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå ãðóïïû, ïðèìåíèâ êëàñòåðíûé àíàëèç. Îí ïèñàë, ÷òî
«ïðèðîäàîáúåêòîâñîöèàëüíîéêëàññèôèêàöèèñâîäèòïðîáëåìóâûäåëåíèÿýëåìåíòîâ, ñî-
ñòàâíûõ ÷àñòåé ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû (ïî êðàéíåé ìåðå, ïðè íûíåøíåì óðîâíå ðàçâèòèÿ
òåîðèè) ê ïîèñêó åñòåñòâåííîãî, ðåàëüíîãî íàáîðà îòíîñèòåëüíî îäíîðîäíûõ ñîöèàëüíûõ
ãðóïï, ñîñòîÿùèõèçëþäåéñáîëååèëèìåíååáëèçêèìè, ñõîäíûìèõàðàêòåðèñòèêàìè, íàêî-
òîðûå ðàñïàäàþòñÿ ëþäè (íîñèòåëè ýòèõ õàðàêòåðèñòèê) â ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè»
[Ãîðäîí, Òåðåõèí è äð. (1971)].
Ïðèìåðíîâòåæåãîäûïîëó÷èëèçíà÷èìûåðåçóëüòàòûïîîáíàðóæåíèþðåàëüíûõêîìïî-
íåíòîâñîöèàëüíîéñòðóêòóðûÍ.Ã.ÇàãîðóéêîèÒ.È.Çàñëàâñêàÿññîàâòîðàìè, èîäèíèçàâòî-
ðîâ äàííîé ñòàòüè ñîâìåñòíî ñ È.Í. Òàãàíîâûì [Çàãîðóéêî, Çàñëàâñêàÿ (1968)], [Òàãàíîâ,
Øêàðàòàí (1969)].
Òåïåðü, êîãäà ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî òðàíñôîðìàöèîííûå ïðîöåññû èäóò ñîâñåì íå
ïî îæèäàâøåìóñÿ ïóòè ñêëàäûâàíèÿ áóðæóàçíîãî îáùåñòâà çàïàäíîãî òèïà, à êàêèì-òî îñî-
áûìîáðàçîì, ñíîâàâîçíèêâîïðîñîðåàëüíîñòèòåõñîöèàëüíûõãðóïï(ñëîåâ, êëàññîâ), êî-
òîðûìè îïåðèðóþò ñîöèîëîãè è ïîëèòîëîãè, îïèðàÿñü íà ñâîè òåîðåòè÷åñêèå êîíñòðóêòû
è íà ðåàëèè ðàçâèòûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñòðàí ñ óñòîÿâøåéñÿ ñèñòåìîé ñòðàòèôèêàöèîííîé
 Общество
95
1 Èññëåäîâàíèå ïðîâåäåíî ïðè ïîääåðæêå Èííîâàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû Ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà—Âûñøåéøêîëûýêîíîìèêè,ãðàíò¹06-05-0007«Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîåíåðàâåíñòâîâñîâðå-
ìåííîé Ðîññèè».èåðàðõèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì è âîçíèêëà èäåÿ âåðíóòüñÿ ê èññëåäîâàíèÿì ñîöèàëüíîé äèôôå-
ðåíöèàöèè ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà äëÿ âûÿâëåíèÿ â íåì ðåàëüíûõ ñîöèàëü-
íûõ ñîâîêóïíîñòåé.
Êàê èçâåñòíî, Ð. Ìåðòîí [Ìåðòîí (1992)] îïðåäåëÿåò «ãðóïïó» êàê ñîâîêóïíîñòü ëþäåé,
êîòîðûå îïðåäåëåííûì îáðàçîì âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì, îñîçíàþò ñâîþ ïðèíàä-
ëåæíîñòü ê íåé è ñ÷èòàþòñÿ ÷ëåíàìè ýòîé ãðóïïû ñ òî÷êè çðåíèÿ îêðóæàþùèõ. Íî òàêèå õà-
ðàêòåðèñòèêè ñâîéñòâåííû ïåðâè÷íûì è ëèøü â îïðåäåëåííîé ìåðå âòîðè÷íûì ãðóïïàì.
Îäíàêîâíàøåìñëó÷àåðå÷üèäåòîäðóãèõñîöèàëüíûõãðóïïàõ, êîòîðûåâåðíååáûëîáûíà-
çâàòüñîöèàëüíûìèîáùíîñòÿìè.Ýòîñîöèàëüíûåêëàññûèñëîè, êîòîðûåÿâëÿþòñÿåäèíèöà-
ìè ìàêðîñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû âñåãî îáùåñòâà, à òàêæå ìåçîñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû òåððè-
òîðèàëüíûõ îáùíîñòåé (ãîðîäà, àãëîìåðàöèè è ò.ä.).
Áîëüøèå ñîöèàëüíûå ãðóïïû (îáùíîñòè) ñîñòîÿò èç èíäèâèäîâ ñî ñõîäíûì ñîöèàëüíûì
ñòàòóñîì. Ýòî, ìîæíî ñêàçàòü, ðàçìûòûå òîïîëîãè÷åñêèå ìíîæåñòâà, íå÷òî âðîäå ëåñîâ, íå
èìåþùèõ÷åòêèõãðàíèö, ïåðåõîäÿùèõîäèíâäðóãîé÷åðåçåëåçàìåòíûåïåðåëåñêè.Íàïðè-
ìåð, êâàëèôèöèðîâàííûå è íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè, ãîðîæàíå è ñåëÿíå, ñîáñò-
âåííèêè è íàåìíûå ðàáîòíèêè. Âåäü òîëüêî â èòîãîâûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ òàáëèöàõ ýòè ÷ëåíå-
íèÿ âûãëÿäÿò êàê ÷åòêèå ãðóïïèðîâêè ñ æåñòêèìè ãðàíèöàìè.
Îòíîñèòåëüíî ïðèçíàêîâîãî ïðîñòðàíñòâà âûäåëåíèÿ ãðóïï (îáùíîñòåé) â ëèòåðàòóðå
äîìèíèðóþò äâà ïîäõîäà. Îäèí èç íèõ ïîëó÷èë ïðåèìóùåñòâåííîå ðàçâèòèå â àìåðèêàí-
ñêîé ñîöèîëîãè÷åñêîé òðàäèöèè. Ñòîðîííèêè åãî äèôôåðåíöèðóþò ÷ëåíîâ îáùåñòâà ïî
óðîâíþ äîõîäîâ, ïðåñòèæó, âëàñòè, ðàññìàòðèâàÿ èõ êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè êàê ñàìî-
äîñòàòî÷íûå, è îòâëåêàÿñü îò ðàññìîòðåíèÿ èõ èñòî÷íèêîâ. Â ýòîì ñëó÷àå êàæäûé èíäèâèä,
çàíèìàþùèé òó èëè èíóþ ñòàòóñíóþ ïîçèöèþ, âûñòóïàåò êàê àâòîíîìíàÿ åäèíèöà: ýòî åãî
ëè÷íûé äîõîä, åãî ëè÷íûé ïðåñòèæ è ò.ä.
Äðóãàÿ òðàäèöèÿ, âòîðîé ïîäõîä èç äîìèíèðóþùèõ â åâðîïåéñêîé ñîöèîëîãèè, êîòîðî-
ãîèïðèäåðæèâàþòñÿàâòîðûñòàòüè, ðàññìàòðèâàåòñîöèàëüíóþãðóïïó÷åðåçïðèçìóîòíî-
øåíèé ñ äðóãèìè ãðóïïàìè â êîíòåêñòå èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà. Òàê, â ðàì-
êàõýòîãîïîäõîäàâëàñòüêàêèíäèêàòîðñòàòóñàîçíà÷àåòíåìåæèíäèâèäóàëüíûåîòíîøåíèÿ
âëàñòâîâàíèÿ êîãî-òî íàä êåì-òî, à îòíîøåíèÿ ñëîÿ, èìåþùåãî âëàñòü, è ñëîÿ, ëèøåííîãî
âëàñòè. Òî÷íî òàêèì æå îáðàçîì ðàññìàòðèâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ñîáñòâåííîñòè è ïðåñòèæà,
ò.å. îíè àíàëèçèðóþòñÿ íå â àáñîëþòíûõ, à â îòíîñèòåëüíûõ êàòåãîðèÿõ.
Ñîöèàëüíûå îáùíîñòè (ãðóïïû) ìîæíî ðàçäåëèòü íà íîìèíàëüíûå (îíè æå ñòàòèñòè÷å-
ñêèå) è ðåàëüíûå. Èññëåäîâàòåëè è àíàëèòèêè ÷àùå èìåþò äåëî ñ íîìèíàëüíûìè ãðóïïàìè,
ò.å. ñîâîêóïíîñòÿìè ëþäåé, âûäåëÿåìûõ ïî íåêîòîðûì ïðèçíàêàì, èìåþùèì ñìûñë äëÿ öå-
ëåé êîíêðåòíîãî èññëåäîâàíèÿ (íàïðèìåð, ãðóïïû ïî ïîëó, âîçðàñòó, óðîâíþ äîõîäà èëè
êîìáèíàöèè íåñêîëüêèõ òàêèõ, ïîääàþùèõñÿ èçìåðåíèþ, õàðàêòåðèñòèê). Íå ñëó÷àéíî
íîìèíàëüíûå ãðóïïû èìåíóþòñÿ òàêæå è ñòàòèñòè÷åñêèìè, ÷åì ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî îíè
íå ïðåäïîëàãàþò îáÿçàòåëüíûõ è, òåì áîëåå, íåïîñðåäñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó îòíîñèìû-
ìè ê íèì ëþäüìè, à òàêæå íå ðàñêðûâàþò ñóùíîñòíóþ ñòîðîíó îòíîøåíèé, ñâÿçûâàþùèõ,
ñïëà÷èâàþùèõ èõ. Íàïðèìåð, ïðè âûäåëåíèè ãîðîæàí â íîìèíàëüíóþ (ñòàòèñòè÷åñêóþ)
ãðóïïó ê íèì îòíîñÿò ëþäåé, æèâóùèõ â ïîñåëåíèÿõ, ôîðìàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàê
ãîðîäà.
Ðåàëüíûå æå ãðóïïû (îáùíîñòè), â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ñòàòèñòè÷åñêèì (íîìèíàëüíûì),



















































































ыòåðèçóåìàÿ îáùíîñòüþ óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ, ïðè÷èííî âçàèìîóâÿçàííûìè ñõîäíûìè
ôîðìàìè äåÿòåëüíîñòè â ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè, à òàêæå îáùèìè ñîöèàëüíûìè íîðìàìè
è öåííîñòÿìè, ñòèëåì æèçíè. Â èõ ñîñòàâ âõîäÿò èíäèâèäû ñî ñõîäíûìè ïàðàìåòðàìè âëàñò-
íûõïîëíîìî÷èé, âëàäåíèÿñîáñòâåííîñòüþ, ÷åëîâå÷åñêîãî, êóëüòóðíîãîèñîöèàëüíîãîêà-
ïèòàëîâ; îíèîáëàäàþòñõîäíûìèïîòðåáíîñòÿìèèèíòåðåñàìè, îáùèìèñîöèàëüíûìèíîð-
ìàìè è öåííîñòÿìè; âçàèìíîé èäåíòèôèêàöèåé è ìåõàíèçìàìè ñàìîîðãàíèçàöèè; ñõîäíîé
ìîòèâàöèåé; ñèìâîëàìè; ñòèëåì æèçíè. Ïîýòîìó ê ðåàëüíûì ãðóïïàì âïîëíå ïðèìåíèìî
òàêæå íàèìåíîâàíèå «ãîìîãåííûå ãðóïïû».
Ðåàëüíûå ãðóïïû (êëàññû, ñëîè) âûñòóïàþò ñóáúåêòàìè è îáúåêòàìè ðåàëüíûõ îòíî-
øåíèé(âëàñòè, ýêñïëóàòàöèèèò.ä.).Äëÿíèõõàðàêòåðíûãîìîãåííîñòüïîîñíîâíûìñòàòóñ-
íûì õàðàêòåðèñòèêàì, ñïîñîáíîñòü ê ñàìîâîñïðîèçâîäñòâó, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ðåïðî-
äóöèðóåìîñòü ÿäðà ãðóïïû, è îòëè÷íàÿ îò äðóãèõ ãðóïï ñèñòåìà ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé.
Ðåàëüíûå ãðóïïû (îáùíîñòè) âûñòóïàþò îñíîâíûìè êîìïîíåíòàìè ñòðàòèôèêàöèîí-
íîé ñèñòåìû îáùåñòâà, ò.å. çàíèìàþò ñîöèàëüíóþ ïîçèöèþ â çàâèñèìîñòè îò ôóíêöèîíàëü-
íîé ðîëè, èñïîëíÿåìîé â îáùåñòâå. Ýòà ðîëü ïðåäîïðåäåëÿåò âûñîêî öåíèìûå ðåñóð-
ñû/áëàãà, êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò (êîíòðîëèðóåò, ïðèñâàèâàåò) äàííàÿ ãðóïïà â îòëè÷èå îò
äðóãèõ (âëàñòü, ñîáñòâåííîñòü, ÷åëîâå÷åñêèé, êóëüòóðíûé, ñîöèàëüíûé, ñèìâîëè÷åñêèé êà-
ïèòàëû).
Íàøåìóïîäõîäóêêàòåãîðèè«ðåàëüíàÿãðóïïà»áëèçêàïîçèöèÿèçâåñòíîãîñîöèîëîãàèç
ÑØÀ Ïèòåðà Áëî (Peter Blau). Ïî åãî ìíåíèþ, ãðóïïà — ýòî «êëàññ», ÷ëåíû êîòîðîãî êîëëåê-
òèâíî âçàèìîäåéñòâóþò áîëüøå äðóã ñ äðóãîì, ÷åì ñ ëþäüìè èçâíå. Îíè íå îáÿçàòåëüíî íà-
õîäÿòñÿ â ïðÿìîì êîíòàêòå, êàê ÷ëåíû ïåðâè÷íûõ ãðóïï. Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ
ïîäòâåðæäàþò, ÷òî, ñêàæåì, ðîëåâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ðóêîâîäèòåëÿìè è ïîä÷èíåííûìè
îòëè÷àþòñÿ îò îòíîøåíèé ìåæäó ïîñëåäíèìè, à ðàçëè÷èÿ â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñòà-
òóñåïðåïÿòñòâóþòäðóæåñêèìîòíîøåíèÿìèñêëàäûâàíèþáðà÷íûõñâÿçåé.Äðóæåñêèåîòíî-
øåíèÿ ïðåîáëàäàþò ìåæäó ÷ëåíàìè îäíîé è òîé æå ãðóïïû (ýòíè÷åñêîé, êëàññà, ñëîÿ) [Blau
(1974)].
Ðåàëüíàÿ ãðóïïà èìååò ñâîþ âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó: «ÿäðî» (à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ —
«ÿäðà») è ïåðèôåðèþ ñ ïîñòåïåííûì îñëàáëåíèåì ïî ìåðå óäàëåíèÿ îò ÿäðà ñóùíîñòíûõ
ñâîéñòâ, ïî êîòîðûì àòðèáóòèðóåòñÿ äàííàÿ ãðóïïà, ò.å. îòäåëÿåòñÿ îò äðóãèõ ãðóïï, âûäå-
ëÿåìûõïîòîìóæåêðèòåðèþ.Çîíûòðàíñãðåññèèïîñòåïåííîïåðåõîäÿòâçîíûïðèòÿæåíèÿ
äðóãèõ «ÿäåð». «ßäðî ãðóïïû» — ýòî ñîâîêóïíîñòü òèïè÷åñêèõ èíäèâèäîâ, íàèáîëåå ïîëíî
ñî÷åòàþùèõïðèñóùèåäàííîéãðóïïåõàðàêòåðäåÿòåëüíîñòè, ñòðóêòóðóïîòðåáíîñòåé, öåí-
íîñòè, íîðìû, óñòàíîâêèèìîòèâàöèè.Ïîýòîìóÿäðîÿâëÿåòñÿêîíöåíòðèðîâàííûìâûðàçè-
òåëåì âñåõ ñîöèàëüíûõ ñâîéñòâ ãðóïïû (îáùíîñòè), îïðåäåëÿþùèõ åå êà÷åñòâåííîå îòëè-
÷èå îò âñåõ èíûõ.
Ñîöèàëüíàÿãðóïïàíåñîâïàäàåòññóììîéèíäèâèäîâ, îáëàäàþùèõñõîäíûìèôóíêöèÿìè
è ñâîéñòâàìè. Â òåîðåòè÷åñêîì ïëàíå íåîáõîäèìî ðàçëè÷àòü õàðàêòåðèñòèêè ñîöèàëüíîé
ãðóïïû è èíäèâèäîâ, âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ. Êàê íàó÷íàÿ àáñòðàêöèÿ è ðåàëüíîñòü ñîöèàëü-
íàÿãðóïïàÿâëÿåòñÿíîñèòåëåìñèñòåìíûõêà÷åñòâ, íåñâîäèìûõêõàðàêòåðèñòèêàìèíäèâè-
äîâ, âõîäÿùèõâååñîñòàâ.Õàðàêòåðèñòèêèãðóïïû—ýòîòåååñâîéñòâà, ïîêîòîðûììîæíî





























вäàíèå âëàñòüþ êàê òàêîâîé, à íàëè÷èå ðàçâèòîé îáùåñòâîì ñïîñîáíîñòè âûïîëíÿòü âëàñò-
íûå ôóíêöèè. À ñ ýòîé ñïîñîáíîñòüþ ñèñòåìíî âçàèìîóâÿçàíû è ëè÷íûå ïîòðåáíîñòè, è õà-
ðàêòåð èíäèâèäóàëüíîé âíåïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, è ñòèëü æèçíè.
Ñèñòåìíîå êà÷åñòâî ãðóïï ïðîÿâëÿåòñÿ â íåïåðåñåêàåìîñòè èõ ÿäåð. Íà ýìïèðè÷åñêîì
óðîâíåýòîîáíàðóæèâàåòñÿâôîðìàõèèíòåíñèâíîñòèäåéñòâèéëþäåé, àêòàõðåàëüíîãîïî-
âåäåíèÿ, òèïè÷íûõäëÿïðåäñòàâèòåëåéäàííîéèòîëüêîäàííîéãðóïïû.Ñèñòåìíûåêà÷åñòâà
ãðóïïû òðåáóþò äëèòåëüíîãî âðåìåíè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñâîéñòâ, ïðèñóùèõ èíäèâèäàì,
âõîäÿùèìâÿäðîîáùíîñòè.Ýòàäëèòåëüíîñòüíåìîæåòáûòüîïðåäåëåíààïðèîðè, ååìîæíî
óñòàíîâèòü ëèøü â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â ñîâåòñêîì ýòàêðàòè÷åñêîì îáùåñòâå, ïðåäøåñò-
âóþùåì ñîâðåìåííîìó ðîññèéñêîìó, ñâîéñòâàìè ñàìîèäåíòèôèêàöèè è ñàìîîðãàíèçàöèè
ìîãëàîáëàäàòü, ïî-âèäèìîìó, ëèøüïðàâÿùàÿýëèòà.Ïîýòîìó, ñêîðååâñåãî, òîëüêîíîìåíê-
ëàòóðà áûëà öåëîñòíîé ðåàëüíîé ãðóïïîé. Áîëåå òîãî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñèñòåìíîé îðãàíèçà-
öèè îáùåñòâà, íîìåíêëàòóðà áûëà åäèíñòâåííûì äååñïîñîáíûì ýëåìåíòîì ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðû.Ïîýòîìóîíàñìîãëàîòðåôëåêòèðîâàòüñâîèèíòåðåñûâóñëîâèÿõïîñòñîâåòñêîé
òðàíñôîðìàöèè Ðîññèè.
Äðóãèå ñîöèàëüíûå ñóáúåêòû, ôîðìèðóþùèåñÿ â íîâûå ðåàëüíûå ñîöèàëüíûå ñëîè
(êëàññû) ïîñòñîâåòñêîãî îáùåñòâà ïðåäïîëîæèòåëüíî íàõîäÿòñÿ ëèøü â ñòàäèè ñâîåãî ñòà-
íîâëåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ó íàñ åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî íà óðîâíå ýìïèðè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ìû îáíàðóæèì ðàçìûòîñòü, íå÷åòêîñòü ôîðìèðóþùèõñÿ ðåàëüíûõ
ãðóïï.
Ïîðÿäî÷íóþ ñóìÿòèöó â ïðîáëåìó èçó÷åíèÿ ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï âíåñëè ïîëó-
÷èâøèå øèðîêóþ èçâåñòíîñòü òðóäû Ïüåðà Áóðäüå, êîòîðûé, â ïðîòèâîâåñ ïîäàâëÿþùåìó
áîëüøèíñòâó èññëåäîâàòåëåé, íå ïðèçíàâàë âîçíèêàþùèå â ñîöèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå
ãðóïïû «ðåàëüíûìè êëàññàìè», ðàññìàòðèâàÿ èõ ëèøü êàê «âîçìîæíûå êëàññû». Ïðè ýòîì
îíïîä÷åðêèâàë:«Êëàñññóùåñòâóåòâòîéèëèøüâòîéìåðå, âêàêîéóïîëíîìî÷åííîåëèöî,
íàäåëåííîåplenapotentiaagendi(âëàñòíûìèïîëíîìî÷èÿìè,—ïåð.àâòîðîâ), ìîæåòáûòü
è îùóùàòü ñåáÿ îáëå÷åííûì âëàñòüþ, ãîâîðèòü îò ñâîåãî èìåíè — â ñîîòâåòñòâèè ñ óðàâ-
íåíèåì: «Ïàðòèÿ — åñòü ðàáî÷èé êëàññ», à «Ðàáî÷èé êëàññ — åñòü ïàðòèÿ»…» [Áóðäüå




íå ñóùåñòâóþò, ðåàëüíû ëèøü ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ» [Êà÷àíîâ, Øìàòêî (1996)]. Çàìåòèì,
÷òî ïðè òùàòåëüíîì ïðî÷òåíèè ýòîé æå ñòàòüè ìîæíî íàéòè è âûñêàçûâàíèÿ, ïîâòîðÿþùèå
ñóæäåíèÿ Ï. Áóðäüå, èç êîèõ ñëåäóåò, ÷òî âñå æå ãðóïïà ïðè íåîáõîäèìûõ è äîñòàòî÷íûõ óñ-
ëîâèÿõ ìîæåò ñóùåñòâîâàòü «â äåÿòåëüíîì ñîñòîÿíèè ãðóïïû-äëÿ-ñåáÿ, ãîòîâîé ê áîðüáå çà
ñîõðàíåíèå è/èëè ðàçâèòèå ñâîåé ñîöèàëüíîé ïîçèöèè» [Êà÷àíîâ, Øìàòêî (1996)].
Â ðàáîòàõ ìíîãèõ âèäíûõ ñòîðîííèêîâ ïîñòìîäåðíèçìà îáîñíîâûâàëàñü èäåÿ, ÷òî â ñî-
âðåìåííîì îáùåñòâå ëþäè îñâîáîæäàþòñÿ îò ñîöèàëüíûõ ôîðì èíäóñòðèàëèçìà, â ÷àñòíî-
ñòè, îò äåëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå êëàññû è ñëîè [Áàóìàí (2002)], [Áåê (2000)], [Pakulski, Waters
(1996)].
Â 2000–2005 ãîäû íà ñòðàíèöàõ âåäóùèõ çàïàäíûõ æóðíàëîâ ïðîøëè äèñêóññèè ïî ïðî-



















































































ыðèòåòíûå ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé, êàê Ä. Ãîëäòîðï, Ý. Ñîðåíñåí,
Ý.Î. Ðàéò, Ä. Ãðóñêè, Ä. Ñêîòò. Ñîïîñòàâëÿëèñü òðàäèöèîííûå ìîäåëè êëàññîâ (êàê â íåîìàð-
êñèñòñêîé, òàêèâíåîâåáåðèàíñêîéèíòåðïðåòàöèè)èïðåäëîæåííàÿñîâðåìåííûìèàìåðè-
êàíñêèìè àâòîðàìè (Ä. Ãðóñêè è äðóãèìè) ìîäåëü ñîöèàëüíûõ êëàññîâ êàê ðîä çàíÿòèé
(occupations), âûñòóïàþùèõ ôóíäàìåíòàëüíûìè åäèíèöàìè ýêñïëóàòàöèè [Sorensen (2000)],
[Wright (2000)], [Goldthorpe (2000), (2002)], [Rueschemeyer, Mahoney (2000)], [Grusky, Weeden
(2001), (2002)], [Scott (2002)].
Èòîãîì äèñêóññèè ñòàëà îáùàÿ ïîçèöèÿ ïðèçíàíèÿ ñîöèàëüíûõ êëàññîâ êàê ìàòåðèàëü-
íîéðåàëüíîñòè, ââèäóèìåëèñüðàñïðåäåëåíèÿäîõîäàèñîáñòâåííîñòèèñâÿçàííûåñýòèì
æèçíåííûå øàíñû. Â ýòîé ñâÿçè ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèé àêöåíòèðîâàëè âíèìàíèå íà èçó÷å-
íèè ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ íåðàâåíñòâ íà îñíîâå âûÿâëåíèÿ ðåàëüíûõ ãðóïï êàê îáëàäàòå-
ëåéîïðåäåëåííûõðåñóðñîâ:ýêîíîìè÷åñêèõ—âëàäåíèåçåìëåé, ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàáî÷åé
ñèëîé; ïîëèòè÷åñêèõ(âëàñòüâîáùåñòâå, íàðàáî÷åììåñòåèò.ä.); ñîöèàëüíûõ(äîñòóïêâû-
ñîêîñòàòóñíûì ñîöèàëüíûì ñåòÿì, ñâÿçÿì, àññîöèàöèÿì è êëóáàì); ïðåñòèæíûõ («õîðîøàÿ
ðåïóòàöèÿ»; ñëàâà; óâàæåíèå è óíèæåíèå); ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà; êóëüòóðíîãî êàïèòàëà
[Grusky, Weeden(2001)].Ïðîáëåìàñîñòîèòâíàõîæäåíèèíàèáîëååàäåêâàòíûõèíäèêàòîðîâ
ðåàëüíûõ ãðóïï.
Ìíåíèå, ïðåîáëàäàþùåå â ñðåäå åâðîïåéñêèõ ñîöèîëîãîâ, ñâîäèòñÿ ê èäåå, ÷òî ðàçäå-
ëåíèå íà êëàññû — ýòî íå ïðîèçâîëüíîå àãðåãèðîâàíèå ïðîôåññèé èëè èíäèâèäîâ.
Îíîèìååòïðî÷íûéêîíöåïòóàëüíûéôóíäàìåíò.Íàèáîëååðàñïðîñòðàíåíïîäõîä, êîòîðûé
ñ íàèáîëüøåé ïðîçðà÷íîñòüþ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ âûðàæåí Ä. Ãîëäòîðïîì. Îí èñõî-
äèò èç èäåè, ÷òî êëàññîâûå ïîçèöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿþòñÿ ñòàòóñîì çàíÿòîñòè.
Ïðè ýòîì âûäåëÿþòñÿ òðè îñíîâíûå êëàññîâûå ïîçèöèè: ðàáîòíèêîâ, íàíèìàòåëåé è ñàìî-
çàíÿòûõ. Çàòåì ïðîâîäèòñÿ ðàçäåëåíèå ðàáîòíèêîâ ïî õàðàêòåðó çàíÿòîñòè, ïî òèïó çàêëþ-
÷åííûõèìèêîíòðàêòîâ.Âûäåëåííûåòàêèìîáðàçîìêëàññûðàçëè÷àþòñÿïîñïåöèôè÷åñêèì
äëÿ êàæäîãî èç íèõ îãðàíè÷åíèÿì è âîçìîæíîñòÿì, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäÿò òå, êîòîðûå




çàíÿòèé êàê êëàññà), Ãîëäòîðïîì (ìîäåëü, â êîòîðîé êëàññîâûå ïîçèöèè îïðåäåëÿþòñÿ ñòà-
òóñîì çàíÿòîñòè) è Ðàéòîì (ìîäåëü äîìèíèðîâàíèÿ), ò.å. ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè êîíöåïòó-
àëüíî ðàçëè÷àþùèõñÿ òðåõ îñíîâíûõ øêîë — íàïðàâëåíèé, íà êîòîðûå ðàçäåëåíû ñòîðîí-
íèêè êëàññîâîãî ïîäõîäà ê ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå. Íàì íåîáõîäèìî, îïèðàÿñü íà ðåçóëüòà-
òû, ïîëó÷åííûå âåäóùèìè çàïàäíûìè ó÷åíûìè ïðè èçó÷åíèè ñâîèõ îáùåñòâ, ðåøèòü ïðî-
áëåìó êîíñòðóèðîâàíèÿ ìîäåëè ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà â îáùåñòâå ñîâñåì äðóãîãî òèïà.
Ýòî è äîëæíî ïîñëóæèòü íàøèì âêëàäîì â «ïîëå» ýòèõ äèñêóññèé.
Èñõîäíîéïîñûëêîéèññëåäîâàíèÿÿâëÿåòñÿòåçèñ, ÷òîâÐîññèèñîõðàíèëñÿâïðåîáðàçî-
âàííîì âèäå ýòàêðàòèçì ñ ïðèñóùèìè åìó ñëèòíûìè îòíîøåíèÿìè «âëàñòü-ñîáñòâåííîñòü»,
êîòîðûå ïîëó÷èëè ÷àñòíîñîáñòâåííè÷åñêóþ îáîëî÷êó, íî, ïî ñóùåñòâó, îñòàëèñü íåèçìåí-
íûìè.×òîêàñàåòñÿñïåöèôè÷åñêèõ÷åðòñîöèàëüíîéñòðàòèôèêàöèèâÐîññèè, òîçäåñüíàìè
ïðîâåðÿëàñü ãèïîòåçà, ñîãëàñíî êîòîðîé â ñòðàíå ñëîæèëñÿ ñâîåîáðàçíûé òèï ñîöèàëüíîé
ñòðàòèôèêàöèè, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïåðåïëåòåíèå ïî-ïðåæíåìó äîìèíèðóþùåé ñî-



























вäèôôåðåíöèàöèè, çàäàâàåìîé âëàäåíèåì ñîáñòâåííîñòüþ è ðàçëè÷èÿìè ïî ìåñòó íà ðûíêå
òðóäà.
Îòñþäà è ðàçëè÷èå èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷, ðåøàåìûõ íàìè è çàïàäíûìè êîëëåãàìè.
Ìû èçó÷àåì ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî è êðóïíûå ñîöèàëüíûå ãðóïïû â ýòàêðàòè÷åñêîì îá-
ùåñòâå, ãäåýòèâçàèìîäåéñòâóþùèåãðóïïûêëàññîïîäîáíû, íîíåÿâëÿþòñÿêëàññàìèâñîá-
ñòâåííîì ñìûñëå ñëîâà. Èõ ñêîðåå ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ñîñëîâíî-ñëîåâûå îáðàçîâàíèÿ
â ñèëó äåòåðìèíèðóþùèõ èõ ôîðìèðîâàíèå è âîñïðîèçâîäñòâî ôàêòîðîâ. Ïîýòîìó íåîáõî-
äèìîïðèôîðìèðîâàíèèñèñòåìûèíäèêàòîðîâäëÿâûäåëåíèÿðåàëüíûõ(ãîìîãåííûõ)ñîöè-
àëüíûõãðóïï, ïðèíèìàÿâîâíèìàíèåïðèìåíÿåìûåçàïàäíûìèñîöèîëîãàìèêðèòåðèè, ó÷è-
òûâàòü ñïåöèôèêó âñåé ñèñòåìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, âêëþ÷àÿ îñîáåííî-
ñòè îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà òðóäà è çàíÿòîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ñòðåìèìñÿ èçó÷èòü ëàòåíòíûå ôàêòîðû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåàëüíûõ
(ãîìîãåííûõ) ñîöèàëüíûõ ñëîåâ â óñëîâèÿõ òðàíñôîðìèðóþùåãîñÿ îáùåñòâà, ò.å. êîãäà ìå-
íÿåòñÿ «ñïèñîê» è ïàðàìåòðû ýòèõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ/ãðóïï.
2. Методы и подходы,
использованные в ходе выполнения исследования
Ñóòüèññëåäîâàíèÿ—âïåðåõîäåîòïðåîáëàäàþùåãîâëèòåðàòóðåàíàëèçàäàííûõîíî-
ìèíàëüíûõ (ñòàòèñòè÷åñêèõ) ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ/ñëîÿõ, âûäåëåííûõ ïî ôîðìàëüíûì ïðè-
çíàêàì, ê àíàëèçó ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï/ñëîåâ. Ïðîáëåìà ñîñòîèò â âûäåëåíèè ýëå-
ìåíòîâ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû íà îñíîâå âûÿâëåíèÿ åñòåñòâåííîãî, ðåàëüíîãî «íàáîðà» îò-
íîñèòåëüíî îäíîðîäíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, ñîñòîÿùèõ èç ëþäåé ñ áîëåå èëè ìåíåå áëèçêè-
ìè, ñõîäíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ ðåàëüíûõ (ãîìîãåííûõ) ñîöèàëüíûõ ãðóïï â ñîâðåìåííîì ðîññèé-
ñêîìîáùåñòâåòðåáîâàëîñüïðîâåðèòüíàíàäåæíîìýìïèðè÷åñêîììàòåðèàëå.Âûáîðòàêî-
ãî èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè ïðåäïîëàãàåò ïðèíÿòèå îïðåäåëåííîé ïîçèöèè îòíîñèòåëüíî
êðèòåðèåâñîöèàëüíîéäèôôåðåíöèàöèè.Àìåðèêàíñêèåèìíîãèåðîññèéñêèåèññëåäîâàòå-
ëè, èçó÷àþùèåñòðàòèôèêàöèþ, íåðåäêîïðèäàþòðåøàþùååçíà÷åíèåàêòèâíîñòèñîöèàëü-
íîãî ñóáúåêòà — èíäèâèäà, êîòîðûé ïðåñëåäóåò ñîáñòâåííûå öåëè, èñïîëüçóÿ âñå èìåþ-
ùèåñÿ â íàëè÷èè ðåñóðñû. Ïðè ýòîì çà÷àñòóþ îñíîâíûìè ðåñóðñàìè äëÿ äîñòèæåíèÿ è ïîä-
äåðæàíèÿñòàòóñàïðèçíàþòñÿëè÷íîñòíûå, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèåêà÷åñòâàèíäèâèäà.
Ìû æå ïðèäåðæèâàåìñÿ áîëåå òðàäèöèîííîé ïîçèöèè, ñîãëàñíî êîòîðîé èíäèâèäû ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ êàê ýëåìåíòû ñîöèàëüíîé ñèñòåìû (ñòðóêòóðû), è èõ äåéñòâèÿ â ðåøàþùåé
ñòåïåíè äåòåðìèíèðîâàíû èõ ìåñòîì â ñèñòåìå ñîöèîýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Èíäèâè-
äóàëüíîå äåéñòâèå âûñòóïàåò êàê ðåçóëüòàò ñîöèàëüíûõ ïåðåìåííûõ, à íå ëè÷íîñòíûõ êà-
÷åñòâ.
Â ÿíâàðå 1994-ãî, íîÿáðå — äåêàáðå 2002-ãî è äåêàáðå 2006 ãîäà ïîä ðóêîâîäñòâîì îä-
íîãî èç àâòîðîâ ïðîøëè ìîíèòîðèíãîâûå ïðåäñòàâèòåëüíûå îáùåðîññèéñêèå îïðîñû ýêî-
íîìè÷åñêèàêòèâíîãîíàñåëåíèÿñöåëüþïîëó÷åíèÿäàííûõîõàðàêòåðåñîöèàëüíîéñòðàòè-
ôèêàöèè è âîñïðîèçâîäñòâà ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå.
Îïðîñû ïðîâîäèëèñü ïî êâîòíîé âûáîðêå, ñêîððåêòèðîâàííîé íà îñíîâå ìàòåðèàëîâ Ðîñ-
ñòàòà. Âûáîðêà áûëà ñêîíñòðóèðîâàíà ïî äàííûì î ïîëîâîçðàñòíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, îáðà-
çîâàíèè è ðàñïðåäåëåíèè íàñåëåíèÿ ïî òèïàì ïîñåëåíèé. Áûëî îòîáðàíî 24 àäìèíè-



















































































ыýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíàõ ñòðàíû è îòäåëüíî äâà ìåãàïîëèñà: Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Îáùèéîáúåìâûáîðêèâîâñåõòðåõîïðîñàõñîñòàâëÿëïîðÿäêà2500ðåñïîíäåíòîâ.Ïîäðîá-
íàÿ ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ èçëîæåíà àâòîðàìè [Øêàðàòàí, ßñòðåáîâ (2007)].
Ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿêëàññèôèêàöèÿ.Çàåäèíèöóèçìåðåíèÿïðèîäíîéñî-
âîêóïíîñòè ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäîâ ìû ïðèíèìàëè âèä çàíÿòèé (occupations). Êàæäàÿ ãðóïïà
ñõîäíûõ ïî ñîöèàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì âèäîâ çàíÿòèé îáúåäèíÿëàñü íàìè íà îñíîâå ýêñ-
ïåðòíûõîöåíîêïîñèñòåìåîáîñíîâàííûõêðèòåðèåââðîäàçàíÿòèéèðàññìàòðèâàëàñüêàê
ôîðìàëüíî-ñòàòèñòè÷åñêàÿ «ðàìêà» ðåàëüíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû. Äëÿ êîäèðîâàíèÿ çàíÿ-
òèé ðåñïîíäåíòîâ áûëè ñîñòàâëåíû äâå øêàëû. Ïåðâàÿ è îñíîâíàÿ, ÐÃ-100, îáúåäèíÿåò âñå
âñòðå÷åííûå âèäû çàíÿòèé â 100 ãðóïï ñ ó÷åòîì áëèçîñòè çàíÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ è óñëîâè-
ÿìòðóäà.ØêàëàÐÃ-100ÿâëÿåòñÿèñõîäíîéäëÿïîñëåäóþùèõàãðåãàöèéñó÷åòîìäðóãèõïåðå-
ìåííûõ, ñëóæàùèõ êîìïîíåíòàìè èíòåãðàëüíîé øêàëû ñåãìåíòèðîâàííîãî ðûíêà òðóäà.
Êðîìå òîãî, äëÿ èçó÷åíèÿ äèíàìèêè ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðû è ðåøåíèÿ
ðÿäàçàäà÷ýêîíîìè÷åñêîéèñîöèàëüíîéïîëèòèêèíàìèáûëàðàçðàáîòàíà(íàîñíîâåîáúå-
äèíåíèÿçàíÿòèéïîñõîäñòâóèõñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõõàðàêòåðèñòèê)ñëåäóþùàÿòèïî-
ëîãèÿ ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ñëîåâ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè.
1. Ïðåäïðèíèìàòåëè, êîììåðñàíòû.
2. Óïðàâëÿþùèå è ÷èíîâíèêè âûñøåãî çâåíà.
3. Óïðàâëÿþùèå è ÷èíîâíèêè ñðåäíåãî çâåíà.
4. Ðóêîâîäèòåëè íèçîâîãî çâåíà.
5. Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïðîôåññèîíàëû.
6. Ïðîôåññèîíàëû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì.
7. Ðàáîòíèêè ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì.
8. Ðàáîòíèêè íåôèçè÷åñêîãî òðóäà (â òîðãîâëå, îáñëóæèâàíèè).
9. Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå.
10. Êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå.
11. Íå- è ïîëóêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå.
12. Ðàáîòíèêè êâàëèôèöèðîâàííîãî òðóäà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
13. Ðàáîòíèêè ìàëîêâàëèôèöèðîâàííîãî òðóäà â ñ/õ.
14. Ñàìîçàíÿòûå.
Â åâðîïåéñêîé íåîâåáåðèàíñêîé (äîìèíèðóþùåé) òðàäèöèè èìåííî òàê îáùåïðèíÿòî
êîíñòðóèðîâàòü ñîöèàëüíûå êëàññû. Ïîñëå èçâåñòíîé êëàññèôèêàöèè ISCO 88 (International
StandardClassificationofOccupations, 1988)âñåïîñëåäóþùèåäèñêóññèèøëèâíàïðàâëåíèè
åå óòî÷íåíèÿ (Societes Ñontemporaines, 2002). Â ìèðîâîé ïðàêòèêå ýìïèðè÷åñêèõ ñîöèîëî-
ãè÷åñêèõèññëåäîâàíèéèñïîëüçóåòñÿâåñüìàîãðàíè÷åííûéíàáîðèíäèêàòîðîâñîöèàëüíî-
ãîïîëîæåíèÿëþäåé, èõïðèíàäëåæíîñòèêîïðåäåëåííîéñîöèàëüíîéãðóïïå(êëàññó, ñëîþ
è ò.ä.). È ñðåäè ýòèõ ñîöèàëüíûõ èíäèêàòîðîâ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò âèä/ðîä çàíÿòèé. Ïî-
ñëåäíèéâûñòóïàåòêàêñèíäðîìñâîéñòâ, õàðàêòåðèñòèêñîöèàëüíûõñóáúåêòîâ.Âíàçâàíèÿõ
çàíÿòèé«çàøèôðîâàíî»ìíîæåñòâîõàðàêòåðèñòèêêîíêðåòíûõâèäîâýêîíîìè÷åñêîéàêòèâ-
íîñòè, çàêëþ÷åíàñîâîêóïíîñòüêà÷åñòâ, íàâûêîâèóìåíèé, çíàíèé, êîòîðûìèäîëæåíîáëà-
äàòüèíäèâèäêàêàêòîðäàííîãîâèäàäåÿòåëüíîñòè.Ýòîâûñîêîèíôîðìàòèâíûéïîêàçàòåëü.



























вîñíîâàíî íà òîì, ÷òî ïîñëåäíèå ñëîæèëèñü â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàíàõ êàê ñîöèàëüíûé èí-
ñòèòóò è âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ðåàëüíûå ñîöèàëüíûå ãðóïïû [Êèâèíåí (1994)].
Âòîæåâðåìÿåñòü, ïîêðàéíåéìåðå, äâàñóùåñòâåííûõñèñòåìíûõîãðàíè÷åíèÿ.Ïåðâîå
ñâÿçàíîñòåì, ÷òîçà÷àñòóþêîíêðåòíûåâèäûýêîíîìè÷åñêîéàêòèâíîñòèîáëàäàþòìåíüøåé
èñòîðè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòüþ, ÷åì ñîöèàëüíûå êëàññû, ñëîè, ê êîòîðûì îíè ïðèíàäëåæàò.
Ñîöèàëüíûå êëàññû â ñâîåì âîñïðîèçâîäñòâå ìåíÿþò êðóã «ïðèñâàèâàåìûõ» èìè âèäîâ çà-
íÿòèé, ñîõðàíÿÿ õàðàêòåð ðîäà çàíÿòèé.




âèÿìè) òðóäà, à íå êà÷åñòâåííûìè ñòàòóñíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, âûðàáîòàííûìè êîðïîðà-
òèâíîñòüþ îáùåé ïðèíàäëåæíîñòè ê îäíîé ïðîôåññèè. Îòñþäà âûòåêàåò «ðûõëîñòü» åå
ñòðóêòóðû ñ íåóñòîé÷èâûìè çàíÿòèÿìè è ïðåñòèæíîñòüþ.
Òåì íå ìåíåå, ïðè òîëüêî ÷òî âûñêàçàííûõ îãîâîðêàõ ìû ïîïûòàåìñÿ, îïèðàÿñü íà äàí-
íûå î ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè íàøåãî îáùåñòâà (ïðåäïîëîæèâ
ïñåâäîðåàëüíîñòüâûäåëåííûõíàìèãðóïï), îñìûñëèòüäèíàìèêóñòðàòèôèêàöèîííîéèåðàð-
õèè â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè.
Â íàøåé ïðàêòèêå ìû ïðîèçâîäèëè îòíåñåíèå òîãî èëè èíîãî âèäà çàíÿòèé ê òîìó èëè
èíîìó ñîöèàëüíîìó êëàññó/ñëîþ íà îñíîâå ýêñïåðòíûõ îöåíîê ñ ó÷åòîì òàêèõ õàðàêòåðè-
ñòèê, êàê
1)ñîîòíîøåíèå èñïîëíèòåëüñêèõ è îðãàíèçàòîðñêèõ ôóíêöèé;
2)ñòåïåíü ìíîãîîáðàçèÿ ôóíêöèé, íåñòåðåîòèïíîñòè òâîð÷åñòâà, ýâðèñòè÷íîñòè;
3)ñòåïåíü ñàìîîðãàíèçàöèè â òðóäå;
4)ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà ñëîæíîñòè òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå (ñòðîèòñÿ íà îñíîâàíèè ïî-
êàçàòåëÿ «óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ»);
5)ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà èçìåðÿåìîé ðàáî÷åé ïîçèöèè (ñòðîèòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïîêàçàòåëÿ äîõîäà).
Ýíòðîïèéíûé àíàëèç. Ïðè äðóãîé ñîâîêóïíîñòè ìåòîäîâ çà áàçîâóþ åäèíèöó êëàññè-
ôèêàöèèíàìèïðèíèìàëñÿèíäèâèä, ðàçìåùåííûéâñèñòåìíîìïðèçíàêîâîìïðîñòðàíñòâå.
Â ñóùåñòâóþùåé íàó÷íîé ïðàêòèêå îòáîð ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïðèçíàêîâ è êëàññèôèêàöèÿ
èíäèâèäîâ íà ñîîòâåòñòâóþùåé îñíîâå äëÿ àòðèáóöèè èõ ïðèíàäëåæíîñòè ê ðàçíûì ñîöè-
àëüíûì ãðóïïàì îáû÷íî ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå àïðèîðè çàäàííîé òåîðåòè÷åñêîé ñõåìû.
Äîñòàòî÷íîñêàçàòü, ÷òîòàêèõêðèòåðèåâáûëîðàçðàáîòàíîäîâîëüíîáîëüøîå÷èñëî, îäíà-
êîâîïðîñîáèõðåàëüíîéçíà÷èìîñòèäîñèõïîðÿâëÿåòñÿîòêðûòûì.Îñóùåñòâëåíèåíàøå-
ãî ïðîåêòà îáÿçûâàëî èäòè íà ïîèñê íîâûõ, ïî îòíîøåíèþ ê îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ ñòðàòè-
ôèêàöèîííûõ èåðàðõèé, òåõíîëîãèé äëÿ àíàëèçà ïðîöåññîâ ôîðìèðîâàíèÿ, ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ è âîñïðîèçâîäñòâà ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ â òðàíñôîðìèðóþùåìñÿ îáùåñòâå.
Óñïåøíîå íàõîæäåíèå è èñïîëüçîâàíèå òàêèõ òåõíîëîãèé îçíà÷àëî áû íå òîëüêî êîíöåïòó-
àëüíûé, íî è ìåòîäîëîãè÷åñêèé ïðîðûâ â òåîðèè ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè.
Åñëè ïåðåä èññëåäîâàòåëåì ñòîèò çàäà÷à ïðîâåðèòü ïðèìåíÿåìûå òåîðåòè÷åñêèå ñõåìû



















































































ыðàêòåðèçóþùèõ èññëåäóåìóþ ñîâîêóïíîñòü, òî â ìàòåìàòè÷åñêîì ñìûñëå îíà ìîæåò áûòü
ðàçðåøåíà ñ ïîìîùüþ ìåòîäà ýíòðîïèéíîãî àíàëèçà. Âïåðâûå â îòå÷åñòâåííîé íàó÷íîé
ïðàêòèêå äëÿ àíàëèçà ñîöèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ ýòîò ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò áûë íàñòðî-
åí è ïðèìåíåí È.Í. Òàãàíîâûì â 1969 ãîäó. Ñóòü äàííîãî ìåòîäà â òîì, ÷òî ïðè âûäåëåíèè
â èññëåäóåìîì ìàêðîïðîñòðàíñòâå ñîöèàëüíûõ ïðèçíàêîâ ãðóïï ñ íàèìåíüøèì çíà÷åíèåì
ýíòðîïèè (ñòåïåíüþ íåîïðåäåëåííîñòè çàïîëíåíèÿ ýòîãî ïðîñòðàíñòâà), â íèõ íàáëþäàþò-
ñÿ íàèìåíüøèå îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíèõ çíà÷åíèé ðàññìàòðèâàåìûõ ñîöèàëüíûõ ñâîéñòâ.
Áëèçîñòü çíà÷åíèÿ ýíòðîïèè îòäåëüíîãî ëîãè÷åñêîãî ïîäïðîñòðàíñòâà, ò.å. îãðàíè÷åííîé
êîìáèíàöèèñîöèàëüíûõïðèçíàêîâ, êìèíèìàëüíîìóóêàçûâàåòíàçíà÷èìîñòüäàííîãîïîä-
ïðîñòðàíñòâà ñðåäè ìíîæåñòâà âñåõ ñîöèàëüíûõ ïðîñòðàíñòâ â ðàññìàòðèâàåìîé ñîâîêóï-
íîñòè ðåñïîíäåíòîâ. Ïîíèìàÿ ïîä ñîöèàëüíûì íåðàâåíñòâîì ðàçëè÷èå ðåñïîíäåíòîâ ïî
âñåìó ñîñòàâó ðàññìàòðèâàåìûõ íàìè ñîöèàëüíûõ ñâîéñòâ, â ðåçóëüòàòå ýíòðîïèéíîãî àíà-
ëèçà ìû èìååì âîçìîæíîñòü ïðîðàíæèðîâàòü âñå ñâÿçêè ïðèçíàêîâ ïî òîé ñòåïåíè, â êîòî-
ðîé îíè óïîðÿäî÷èâàþò èññëåäóåìóþ ñîâîêóïíîñòü. Òåì ñàìûì ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
íåïðåäâçÿòîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû âûäåëåíèÿ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ôàêòîðîâ íåîäíîðîäíî-
ñòè ñîöèàëüíîãî ìàêðîïðîñòðàíñòâà, ò.å. êðèòåðèåâ ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà â èññëåäóå-
ìîì îáùåñòâå.
Â÷àñòíîñòè, ñïîìîùüþýíòðîïèéíîãîàíàëèçàÈ.Í.Òàãàíîâûìïðîâåðÿëàñüâûäâèíóòàÿ
Î.È. Øêàðàòàíîì ãèïîòåçà î êîððåêòíîñòè êëàññèôèêàöèè ïðîìûøëåííûõ ðàáî÷èõ Ëåíèí-
ãðàäà íà îñíîâå èõ ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ðîëÿì â îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè òðóäà è âûïîë-
íÿåìûì ôóíêöèÿì [Òàãàíîâ, Øêàðàòàí (1969)], [Øêàðàòàí (1970)]. Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
óêàçàííîãî ìåòîäà áûë ïîëó÷åí íàáîð êðèòåðèåâ, â ïîëíîé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóþùèé òåî-
ðåòè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì àâòîðîâ.
Â ðàñïîðÿæåíèè èññëåäîâàòåëÿ, ïðîâîäÿùåãî êîíêðåòíîå ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâà-
íèå, âñåãäàèìååòñÿèñõîäíàÿèíôîðìàöèÿîãðóïïåèíäèâèäîâïîêàêîìó-òîíàáîðóïðèçíà-
êîâ.Ýòàèíôîðìàöèÿôîðìàëüíîìîæåòáûòüïðåäñòàâëåíàââèäåñòàòèñòèêèn-ìåðíûõëîãè-
÷åñêèõâåêòîðîâÊns,ã ä ånâûðàæàåò÷èñëîïðèçíàêîâ, às—÷èñëîëîãè÷åñêèõãðàäàöèéêàæ-
äîãî èç íèõ. Êàæäûé ëîãè÷åñêèé âåêòîð ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá îïðåäåëåííîì èíäèâèäå
èç âñåé èññëåäóåìîé ñîâîêóïíîñòè. Âîçìîæíûå íàáîðû ïðèçíàêîâ ïî âñåé ðàññìàòðèâàå-
ìîé ñòàòèñòèêå ÿâëÿþòñÿ çàïîëíåííûìè ëîãè÷åñêèìè ïðîñòðàíñòâàìè (èëè ïîäïðîñòðàíñò-
âàìè ñîöèàëüíûõ ïðèçíàêîâ). Òàê, íàïðèìåð, â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ
îáýêîíîìè÷åñêèàêòèâíîìíàñåëåíèèÐîññèè:ñî÷åòàíèå, ñêàæåì, äàííûõîðàñïðåäåëåíèè
ðåñïîíäåíòîâ ïî ðîäàì çàíÿòèé è îá èõ æå ðàñïðåäåëåíèè ïî ðàçìåðó çàðàáîòíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âîçìîæíûõ äâóõìåðíûõ ëîãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ. Ìîæíî ðàññìîòðåòü
ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ëîãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ ñ ðàçìåðíîñòüþ îò 1 äî n. Îáùåå ÷èñëî âîç-










n — ÷èñëî ñî÷åòàíèé èç n ïî i.
Ðåøàÿçàäà÷óâûäåëåíèÿðåàëüíûõñîöèàëüíûõãðóïï, ìûìîæåìñâåñòèååêíàõîæäåíèþ
èç âñåãî ìíîæåñòâà çàïîëíåííûõ ïðîñòðàíñòâ èìåííî òîãî, â êîòîðîì âåêòîðû ñòàòèñòèêè
{Kns} ëåæàò íàèáîëåå ïëîòíûìè îäíîðîäíûìè ãðóïïàìè. Ïîä òàêèìè ãðóïïàìè â íàøåì ñëó-



























вîò ñðåäíèõ ïîêàçàòåëåé ïî âõîäÿùèì â ñîñòàâ èññëåäóåìîãî ìàêðîïðîñòðàíñòâà ñîöèàëü-
íûõïðèçíàêîâ, íàïðèìåð, íàèìåíüøååîòêëîíåíèåâïðåäåëàõãðóïïûîòñðåäíèõïîêàçàòå-
ëåé çàðàáîòíîé ïëàòû, äîõîäà íà ÷ëåíà ñåìüè è ò.ä. Â ñîäåðæàòåëüíîì ñìûñëå ýòî îçíà÷à-
åò, ÷òî íåîáõîäèìî âûäåëèòü òå êîìáèíàöèè ïðèçíàêîâ (ëîãè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà ñîöèàëü-
íî îáóñëîâëåííûõ ñâîéñòâ), êîòîðûå íàèáîëåå ðåçêî äèôôåðåíöèðóþò ðàññìàòðèâàåìóþ
îáùíîñòü.
Ïðè íàëè÷èè çàäàííîé ìåòðèêè â àíàëèçèðóåìûõ êîìáèíàöèÿõ ïðèçíàêîâ çàäà÷à îá-
íàðóæåíèÿ îäíîðîäíûõ ñîöèàëüíûõ îáðàçîâàíèé ìàòåìàòè÷åñêè ñâîäèëàñü áû ê îïðåäå-
ëåíèþ ýêñòðåìóìîâ íåêîòîðîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîñòðàíñòâàõ. Îäíàêî, êàê
èçâåñòíî, ñïåöèôèêà ëþáûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ íàêëàäûâàåò íà ýòî ñâîè îãðàíè÷å-
íèÿ, à èç-çà îòñóòñòâèÿ íàäåæíûõ ìåòîäîâ âçâåøèâàíèÿ øêàë òàêîé ïîäõîä íå âñåãäà âîç-
ìîæåí. Â ýòîé ñâÿçè êîíöåïöèÿ ýíòðîïèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå àäåêâàòíûì ìåòîäîì
ðåøåíèÿïîäîáíîãîðîäàçàäà÷, ïîñêîëüêóîíàïîçâîëÿåòíàìèçáåæàòüíåîïðåäåëåííîñòè
øêàë è ðàíæèðîâàíèÿ ïðèçíàêîâ ïðè èõ àðèôìåòèçàöèè, ïðè êîòîðîé âñåãäà ñóùåñòâóåò
îïàñíîñòü «èñêóññòâåííîãî» èñêàæåíèÿ ñîöèàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê. Ïðè ýòîì ýíòðîïèþ
ñëåäóåò ïîíèìàòü â òåîðåòèêî-âåðîÿòíîñòíîì ñìûñëå êàê ìåðó ñòàòèñòè÷åñêîé íåîïðåäå-
ëåííîñòè.
Ðàññìîòðèì ìåòîä ýíòðîïèéíîãî àíàëèçà â àâòîðñêîé âåðñèè È.Í. Òàãàíîâà [Øêàðàòàí
(1970)].
Çàïîëíåííîå n-ìåðíîå ïðîñòðàíñòâî ïðè ñîáëþäåíèè íåêîòîðîãî óñëîâèÿ íîðìèðîâêè
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê n-ìåðíóþ ïëîòíîñòü âåðîÿòíîñòè. Äîïóñòèì, ïîä ñîîòâåòñòâóþ-







...  , (2)
ãäånij l ... —÷èñëîýëåìåíòîâðàññìàòðèâàåìîéñòàòèñòèêè{Kns}ñîáúåìîìm,ïîïàâøèõâÿ÷åé-
êó {ij…l}. Ïðè òàêîì îïðåäåëåíèè âåðîÿòíîñòåé Pij l ... óñëîâèå íîðìèðîâêè âûïîëíÿåòñÿ àâòî-
ìàòè÷åñêè.
Êàæäîìó çàïîëíåííîìó ïðîñòðàíñòâó ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü âåëè÷èíà, îäíîçíà÷íî õà-
ðàêòåðèçóþùàÿñòåïåíüíåîïðåäåëåííîñòèçàïîëíåíèÿåãîâåêòîðàìèñòàòèñòèêè{Kns}.Ýòîé
âåëè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ ýíòðîïèÿ êàê ìåðà ñòåïåíè íåîïðåäåëåííîñòè ðàññìàòðèâàåìîé
n-ìåðíîé ïëîòíîñòè âåðîÿòíîñòè:






ðèâàåìîãî ïðîñòðàíñòâà, ò.å. ïðè
P
r
ij l ... 
1
, (4)
ãäå r — ÷èñëî ÿ÷ååê çàïîëíåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîñòðàíñòâà. Âåëè÷èíà ýíòðîïèè H çà-
âèñèò, â îáùåì, îò ÷èñëà ÿ÷ååê çàïîëíåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà,
ò.å. îò ÷èñëà âîçìîæíûõ êîìáèíàöèé ëîãè÷åñêèõ ãðàäàöèé ðàññìàòðèâàåìîãî íàáîðà ñî-
öèàëüíûõ ïðèçíàêîâ. Äëÿ òîãî ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ñðàâíèòü ñòåïåíü çàïîëíåíèÿ



















































































ыïðîñòðàíñòâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçëè÷íûì êîìáèíàöèÿì ñîöèàëüíûõ ïðèçíàêîâ, öåëåñî-
îáðàçíî ââåñòè íåêîòîðóþ ôóíêöèþ ýíòðîïèè, íå çàâèñÿùóþ îò ÷èñëà ÿ÷ååê çàïîëíåíèÿ
è îïðåäåëÿåìóþ òîëüêî íåîäíîðîäíîñòüþ çàïîëíåíèÿ ïðîñòðàíñòâà ýëåìåíòàìè ñòàòèñòè-
êè {Kns}.
Òàêàÿ ôóíêöèÿ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè. Îäíèì èç âîçìîæíûõ ÿâëÿ-
åòñÿ èñïîëüçîâàíèå âåëè÷èíû îòíîñèòåëüíîãî îòêëîíåíèÿ ýíòðîïèè îò ñâîåãî ìàêñèìàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ. Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ýíòðîïèè äëÿ n-ìåðíîãî ëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñò-









Îòêëîíåíèå ýíòðîïèè îò ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ Hmax:
HH S P P i
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Âåëè÷èíà îòíîñèòåëüíîãî îòêëîíåíèÿ ýíòðîïèè îò ñâîåãî ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ (HN),




































Hmax âåëè÷èíà ñòåïåíè íåîäíîðîäíîñòè HN èçìåíÿåòñÿ îò åäèíèöû, êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò
ïîëíàÿóïîðÿäî÷åííîñòüñîâîêóïíîãîïðîñòðàíñòâàïðèçíàêîâ, äîíóëÿ, êîãäàðàñïðåäåëå-
íèå çíà÷åíèé ïðèçíàêîâ ÿâëÿåòñÿ ðàâíîâåðîÿòíûì (õàîòè÷íûì).
Èç100ïðèçíàêîâ, çàêëþ÷åííûõââîïðîñàõèñïîëüçóåìîãîáëàíêàèíòåðâüþ, êîòîðûéàä-
ðåñîâàëñÿ ïðåäñòàâèòåëÿì ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè, íà îñíîâå àíàëèçà
ïîëó÷åííîé íà ïåðâîì ýòàïå ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ýêñïåðòíûì ïóòåì áûëè îòîáðà-
íû 33, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëèñü íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè äëÿ êëàññèôèêàöèè èíäèâèäîâ
â ðàìêàõ ïîñòàâëåííîé ïåðåä íàìè çàäà÷è ïî âûäåëåíèþ ðåàëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï â ñî-
öèàëüíîé ñòðóêòóðå ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà (òàáë. 1).
Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå íàëè÷èÿ òåñíîé êîððåëÿöèîííîé ñâÿçè ìåæäó ëîãè÷åñêè ñâÿçàííû-
ìè êðèòåðèÿìè íåðàâåíñòâà (íàïðèìåð, ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû è äîõîä íà ÷ëåíà ñåìüè),
íàìè âûáèðàëñÿ ëèøü îäèí èç ïðèçíàêîâ äëÿ òîãî ÷òîáû îáåñïå÷èòü îðòîãîíàëüíîñòü ìåæ-
äóîòîáðàííûìèïåðåìåííûìè.Ñýòîéæåöåëüþíåêîòîðûåïðèçíàêèáûëèëîãè÷åñêèñãðóï-
ïèðîâàíû â ñïåöèàëüíûå èíäåêñû. Òàêîâûå áûëè ðàçðàáîòàíû äëÿ îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè
îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ ðåñïîíäåíòà (ïðèìåíåíà óíèôèöèðîâàííàÿ 5-áàëëüíàÿ øêàëà),
ðîäååãîçàíÿòèé(ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿøêàëàÑÏÃ-10[Øêàðàòàí, ßñòðåáîâ(2007)]),
âëàñòíîì ðåñóðñå (10-áàëëüíàÿ øêàëà [Øêàðàòàí, Ñåðãååâ (2000]), õàðàêòåðå âíåïðîèçâîä-
ñòâåííîéäåÿòåëüíîñòè(10-áàëëüíàÿøêàëà)èñîöèàëüíîìêàïèòàëå(6-áàëëüíàÿøêàëà[Êðà-
ñèëîâà (2007)]). Íà ñëåäóþùåì ýòàïå òàêæå ýêñïåðòíûì ïóòåì áûëè ñæàòû ãðàäàöèè ïðèçíà-
êîâ. Íåïðåðûâíûå ïåðåìåííûå — äîõîä è êîëè÷åñòâî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëîé ïëîùàäè




























Ñîâîêóïíûé ïåðå÷åíü äîñòóïíûõ ñîöèàëüíûõ ïðèçíàêîâ ïî ìàòåðèàëàì




Ýêîíîìè÷åñêèé ðåñóðñ Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà
Ñîñòàâ íåäâèæèìîñòè
Òèï ñîáñòâåííîñòè çàíèìàåìîãî æèëüÿ
×åëîâå÷åñêèé ðåñóðñ Ðîä çàíÿòèé
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ
Âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì
Íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå
Ñîîòâåòñòâèå ðàáîòû êâàëèôèêàöèè
Ñàìîîöåíêà çäîðîâüÿ
Âëàñòíûé ðåñóðñ Èíäèêàòîð âëàñòè
Öåííîñòíî-ìîòèâàöèîííûé ðåñóðñ Ïîïûòêà îðãàíèçîâàòü ïðåäïðèÿòèå
Ñòðåìëåíèå ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå
Æåëàíèå âçÿòüñÿ çà áîëåå ñëîæíóþ ðàáîòó
Íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû
Ñîöèàëüíûé ðåñóðñ Èíäèêàòîð ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà
Ðîä çàíÿòèé ìàòåðè, îòöà, æåíû/ìóæà, äðóãà
Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ðîäèòåëåé




Äîõîäû íà ÷ëåíà ñåìüè
Ïëîùàäü æèëüÿ íà ÷ëåíà ñåìüè
Ñàìîîöåíêà ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ
Ïîëüçîâàíèå ïëàòíûìè óñëóãàìè äëÿ ñåáÿ, äëÿ äåòåé
Ñîöèàëüíàÿ ñðåäà Ñåêòîð/îòðàñëü çàíÿòîñòè
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè ïî ìåñòó çàíÿòîñòè
Òåððèòîðèàëüíî-ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñðåäà (òèï ïîñåëåíèÿ)
Ãåíäåð
Êàê âèäíî, äîâîëüíî óñëîâíî âåñü íàáîð îòîáðàííûõ ïðèçíàêîâ áûë ñãðóïïèðîâàí â óê-
ðóïíåííûå êàòåãîðèè, êîòîðûìè îïåðèðóåò áîëüøèíñòâî òåîðåòèêîâ, ðàáîòàþùèõ íàä
îáîñíîâàíèåìñòðàòèôèêàöèîííûõñõåì.Âìàòåðèàëàõîïðîñà2006ãîäà, â÷àñòíîñòè, ïðåä-
ñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ îá ýêîíîìè÷åñêîì, ÷åëîâå÷åñêîì, ñîöèàëüíîì, êóëüòóðíîì, öåí-
íîñòíî-ìîòèâàöèîííîì è âëàñòíîì ðåñóðñàõ ðåñïîíäåíòîâ, à òàêæå ïðèñâàèâàåìûõ èìè
è èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñàõ.
3. Полученные результаты
Íà îñíîâå àíàëèçà èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â õîäå ïðåäñòàâèòåëüíûõ ïîâòîðíûõ îïðî-



















































































ыäåêàáðå 2002-ãî è 2006 ãîäîâ ïî åäèíîé ïðîãðàììå, ìû îñóùåñòâèëè âûäåëåíèå ðåàëüíûõ
ñîöèàëüíûõãðóïïâñîöèàëüíîéñòðóêòóðåðîññèéñêîãîîáùåñòâà.Ýòàïûðåàëèçàöèèïðîåê-




öèàëüíîé ñòðóêòóðû ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðîé åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí áûëè èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû Åâðîïåéñêîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâà-
íèÿ
2. Ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå íà îñíîâå îäíîé èç èñïîëüçóåìûõ åâðîïåéöàìè êëàññèôèêàöè-
îííûõ ñõåì — Ãîëäòîðïà-Ýðèêñîíà-Ïîðòîêàðåðî (ÃÝÏ). «Ñïèñîê» ñîöèàëüíûõ êëàññîâ ïî
ýòîé ñõåìå âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: äâà âûñøèõ ñëóæåáíûõ êëàññà (service classes),
âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ ïðîôåññèîíàëîâ, òîï-ìåíåäæåðîâ, ÷èíîâíèêîâ, à òàêæå êðóïíûõ
è ñðåäíèõ áèçíåñìåíîâ; çàòåì ñëåäóþò ðàáîòíèêè íåôèçè÷åñêîãî òðóäà ñðåäíåé è íèçøåé
êàòåãîðèé; ñàìîçàíÿòûå, ñóïåðâàéçåðû, êâàëèôèöèðîâàííûå è íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðà-
áî÷èå, ñåëüñêèå ðàáîòíèêè è ôåðìåðû (òàáë. 2). Äàííàÿ ñõåìà ïðè íåêîòîðîé êîíöåïòóàëü-
íîéáëèçîñòè, òåìíåìåíåå, íåñêîëüêîîòëè÷íàîòíàøåéñîáñòâåííîé(òàáë.4).Çäåñüâêà÷å-




Êëàññû â ñõåìå Ãîëäòîðïà–Ýðèêñîíà–Ïðîòîêàðåðî
I 1-é êëàññ ñëóæàùèõ (ïðîôåññèîíàëû, ðóêîâîäèòåëè è ÷èíîâíèêè âûñîêîãî óðîâíÿ; ìåíåäæåðû êðóï-
íûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé; êðóïíûå áèçíåñìåíû). Âûñøèé êëàññ
II 2-éêëàñññëóæàùèõ(ïðîôåññèîíàëû,ðóêîâîäèòåëèè÷èíîâíèêèñðåäíåãîóðîâíÿ;âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûé òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë; ìåíåäæåðû íåáîëüøèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé; ñóïåðâàéçå-
ðû ðàáîòíèêîâ íåôèçè÷åñêîãî òðóäà). Âûñøèé êëàññ
IIIà Ðàáîòíèêèíåôèçè÷åñêîãîòðóäà (â òîðãîâëå è ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ). Ïðîìåæóòî÷íûé êëàññ
IIIá Ðàáîòíèêèíåôèçè÷åñêîãîòðóäàíèçêîéêàòåãîðèè(âòîðãîâëåèñôåðåîáñëóæèâàíèÿ).Ïðîìåæóòî÷-
íûé êëàññ. Îòíîñèòñÿ ê ðàáî÷åìó êëàññó â òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè Ãîëäòîðïà
IVà Ñàìîçàíÿòûå ñ íàéìîì (ìåëêèå ïðåäïðèíèìàòåëè, ðåìåñëåííèêè è òàê äàëåå, èñïîëüçóþùèå íàåì-
íûé òðóä). Ïðîìåæóòî÷íûé êëàññ
IVá Çàíÿòûå èíäèâèäóàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ (ìåëêèå ïðåäïðèíèìàòåëè, ðåìåñëåííèêè è òàê
äàëåå, íå èñïîëüçóþùèå íàåìíûé òðóä). Ïðîìåæóòî÷íûé êëàññ
IVâ Ñàìîçàíÿòûåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûåðàáîòíèêè (ôåðìåðû, êðåñòüÿíå è ò.ä.). Ïðîìåæóòî÷íûé êëàññ
V Ñóïåðâàéçåðû ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîãî òðóäà, ìàëîêâàëèôèöèðîâàííûé òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë. Äíî
ïðîìåæóòî÷íîãî êëàññà
VI Êâàëèôèöèðîâàííûåðàáî÷èå. Ðàáî÷èé êëàññ
VIIà Íåêâàëèôèöèðîâàííûåðàáî÷èå. Ðàáî÷èé êëàññ




























2 http://ess.nsd.uib.no.Â ñâîþ î÷åðåäü, ìû ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ñêîíñòðóèðîâàëè êëàññû ÃÝÏ-ñõåìû íà
îñíîâå êëàññèôèêàòîðà ÐÃ-100 â öåëÿõ èõ ñîïîñòàâèìîñòè [Øêàðàòàí, ßñòðåáîâ (2007)].
Ñâîäíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñîöèàëüíûõ ñòðóêòóðàõ ðàññìàòðèâàåìûõ ñòðàí ïðåäñòàâëåíà
â òàáë. 3.
Òàáëèöà3
Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà Ðîññèè â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ñòðàíàìè, %ïîñòðîêå
Ñòðàíû
Ñîöèàëüíûå ñëîè/êëàññû
I II IIIà IIIá IVà IVá IVâ V VI VIIà VIIá
Ðîññèÿ 6,3 21,2 7,3 13,6 0,4 0,9 0,7 5,0 29,5 12,2 2,7
×åõèÿ 7,9 19,6 13,8 7,4 3,2 6,0 0,9 4,7 17,4 16,2 3,0
Âåíãðèÿ 11,9 16,8 8,0 8,8 6,0 6,0 2,0 3,1 15,6 18,8 3,1
Ïîëüøà 10,6 17,6 9,1 5,8 3,9 5,0 13,1 3,5 14,3 16,1 1,1
Ñëîâåíèÿ 15,6 19,5 14,3 7,8 5,2 1,3 1,3 6,5 15,6 11,7 1,3
Ãåðìàíèÿ 10,8 22,1 19,4 10,2 3,3 3,1 1,0 4,3 13,3 11,8 0,6
Èñïàíèÿ 8,2 19,4 4,3 12,4 4,7 5,8 2,9 2,7 13,6 21,3 4,9
Òàáëèöûñäàííûìèïîåâðîïåéñêèìñòðàíàì,àêòóàëüíûìèíà2002–2003ãîäû(Ha konL.,IvanoB.,HeidiJ.Social
ClassinEurope.EuropeanSocialSurvey2002/3NTNU,www.esf.org/newsrelease/21/ESSreport1.pdf).Ðàñ÷åòûïî
Ðîññèè âûïîëíåíû íà ìàòåðèàëå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îïðîñà ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè
â 2002 ãîäó.
Ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà ïðè àíàëèçå — ýòî êðàéíå ìàëàÿ äîëÿ ñàìîçàíÿòûõ â Ðîñ-
ñèè (â ñóììå 2%) íà ôîíå áîëåå âûñîêîé äîëè ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðàáîòíèêîâ â åâðîïåéñêèõ
ñòðàíàõ.Òàê, âñëåäóþùåéçàÐîññèåé, ïîäàííîìóïîêàçàòåëþ, Ãåðìàíèè, èõäîëÿñîñòàâëÿåò
7,4%.Ìûñ÷èòàåìýòîíàãëÿäíûìñâèäåòåëüñòâîìòîãî, ÷òîçà15ëåòïîñëåïåðåõîäàêðûíî÷-
íîéýêîíîìèêåóíàñòàêèíåñëîæèëñÿêëàññìåëêèõïðåäïðèíèìàòåëåéèðàáîòíèêîâ, çàíÿ-
òûõ èíäèâèäóàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, â òî âðåìÿ êàê â ðÿäå âîñòî÷íî-åâðîïåéñêèõ
ãîñóäàðñòâ (8–22%) äàííàÿ ãðóïïà çàíÿòûõ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííîé.
Õàðàêòåðíî, ÷òî äîâîëüíî áîëüøóþ ÷àñòü çàíÿòûõ â íàøåé ñòðàíå ïðîäîëæàþò ñîñòàâ-
ëÿòü êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå, ïðè÷åì äàííàÿ ãðóïïà ïðåâàëèðóåò íàä ãðóïïîé íåêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ, òîãäàêàêâåâðîïåéñêèõñòðàíàõèõñîîòíîøåíèåâíóòðèðàáî÷åãîêëàññà
ÿâëÿåòñÿ áîëåå èëè ìåíåå âûðîâíåííûì. Â öåëîì, ïðåîáëàäàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ðàáî÷åãî
êëàññà â Ðîññèè (41,7%) îáúÿñíÿåòñÿ íàñëåäèåì êðóïíîãî ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, äîñ-
òàâøåãîñÿ îò ñîâåòñêîé ýêîíîìèêè è ïîòðåáëÿþùåãî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü êâàëèôèöèðîâàí-
íîéðàáî÷åéñèëû.Íàðÿäóñýòèìäîâîëüíîíèçêîéîñòàåòñÿäîëÿòåõ, êîãîóñëîâíîÃÝÏîòíî-
ñèò ê 1-é âûñøåé ãðóïïå — âåðõíåìó êëàññó, ñîñòîÿùåìó èç âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
ïðîôåññèîíàëîâ, ðóêîâîäèòåëåé âûñøåãî çâåíà è êðóïíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (6,3%).
Òàêèì îáðàçîì, â îòëè÷èå îò ñòðàí, äåìîíñòðèðóþùèõ íà÷àòêè èíôîðìàöèîííîé ýêîíî-
ìèêè (ñòðåìëåíèå ê ïðåîáëàäàíèþ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï
â ñòðóêòóðå îáùåñòâà, çàìåùåíèþ ôèçè÷åñêîãî òðóäà ïðåèìóùåñòâåííî èíòåëëåêòóàëü-
íûì), ñîöèàëüíàÿñòðóêòóðà, ñëîæèâøàÿñÿâÐîññèè, ñâèäåòåëüñòâóåòîòîì, ÷òîñòðàíàïðå-
áûâàåò â ñòàäèè ïîçäíåãî èíäóñòðèàëèçìà ñ õàðàêòåðíûì ïðåîáëàäàíèåì ðàáî÷èõ è íèçêè-




















































































ñêîãî îáùåñòâà. Ïðè îáùåé ñòàáèëüíîñòè íà ïðîòÿæåíèè 13 ëåò, ìîæíî îáðàòèòü âíèìàíèå
íà íåêîòîðûå ïîäâèæêè â ðàññìàòðèâàåìîé ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðå.
Âî-ïåðâûõ, âïåðèîäñ1994-ãîïî2002-éíàáëþäàëîñüíåêîòîðîåóâåëè÷åíèåäîëèïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ïîñëå ÷åãî ê 2006 ãîäó îíà ñòàáèëèçèðîâàëàñü è âûøëà íà êðàéíå íèçêèé óðî-
âåíü — 4%. Çàìåòèì, ÷òî â ëþáîé ñåðüåçíîé îòå÷åñòâåííîé ïóáëèêàöèè ïî ìàëîìó áèçíåñó
îòìå÷àåòñÿ ñëîæíîå ïîëîæåíèå ýòîé òðàäèöèîííîé ÷àñòè ñðåäíåãî êëàññà â íàøåé ñòðàíå.
Ïîëó÷åííûåíàìèäàííûåîáóäåëüíîìâåñåýòîéãðóïïûíàñåëåíèÿïîäòâåðæäàþòýòîòâûâîä.
Òàáëèöà4
Äèíàìèêà ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè â Ðîññèè, %
Ñîöèàëüíûå ñëîè/êëàññû 1994 2002 2006
Ïðåäïðèíèìàòåëè 2,6 4,4 4,0
Óïðàâëÿþùèå è ÷èíîâíèêè âûñøåãî çâåíà 1,3 0,7 0,9
Óïðàâëÿþùèå è ÷èíîâíèêè ñðåäíåãî çâåíà 1,3 1,6 1,6
Óïðàâëÿþùèå è ÷èíîâíèêè íèçøåãî óðîâíÿ 7,5 7,2 7,6
Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïðîôåññèîíàëû 8,2 3,5 4,2
Ïðîôåññèîíàëû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì 18,6 14,3 12,5
Ðàáîòíèêè ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì 19,1 14,1 11,7
Òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè (â ñôåðàõ áûòîâûõ óñëóã è îðãàíèçàöèè
óïðàâëåíèÿ)
3,5 10,9 9,8
Êâàëèôèöèðîâàííûå è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå 25,2 26,8 32,4
Íå- è ïîëóêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå 12,7 16,7 14,1
Ñàìîçàíÿòûå — — 1,2
Èòîãî 100 100 100
Ðàñ÷åòû âûïîëíåíû ïî ìàòåðèàëàì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îïðîñà ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè
â 1994, 2002, 2006 ãîäàõ.
Òàêæå áðîñàåòñÿ â ãëàçà ðåçêîå ñíèæåíèå äîëè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïðîôåññèî-
íàëîâïîñëå1994ãîäà(âäâîå), ñâÿçàííîåñìàñøòàáíîéèììèãðàöèåéðàáîòíèêîâèíòåëëåê-
òóàëüíîãîòðóäàâðàçâèòûåñòðàíûâïåðèîäíåñòàáèëüíîéýêîíîìè÷åñêîéñèòóàöèèâñòðà-
íå [De Tinguy (2004)], [Äå Òàíãè (2007)].
Çàñëóæèâàþòòàêæåîáñóæäåíèÿèäàííûåîäèíàìèêåèäîëåâñîñòàâåðàáîòàþùåãîíàñå-
ëåíèÿ îñíîâíîé ìàññû ïðîôåññèîíàëîâ (ó÷èòåëåé, âðà÷åé, èíæåíåðîâ), îòíîñÿùèõñÿ ïî
áîëüøåé ÷àñòè ê òàê íàçûâàåìûì áþäæåòíèêàì. Äîëÿ ýòîé ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé
ãðóïïûóìåíüøàëàñüíàïðîòÿæåíèèâñåãîïîñòñîâåòñêîãîïåðèîäà.Íàôîíåïàäàþùåéïðå-
ñòèæíîñòè ðÿäà àññîöèèðóåìûõ ñ äàííîé ãðóïïîé ïðîôåññèé ýòà òåíäåíöèÿ ìîæåò áûòü
ïðîäîëæåíàèâä à ëüíåéøåì [Øêàðàòàí, Èíÿñåâñêèé (2006)].
Â ñâÿçè ñ íåêîòîðûì îçäîðîâëåíèåì ïðîìûøëåííîñòè â ñòðàíå ïîñëå çíà÷èòåëüíîãî
ñïàäà â íà÷àëå 1990-õ, íàáëþäàåòñÿ äîâîëüíî ñòàáèëüíûé ðîñò äîëè êâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ.Âöåëîìæåìîæíîñêàçàòü, ÷òî, íåñìîòðÿíàíåêîòîðûå(íåêàðäèíàëüíûå)èçìåíå-
íèÿ, êîòîðûå ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà îáùåñòâà ïðåòåðïåëà ïðåèìóùåñò-



























вãîâ ïî íàïðàâëåíèþ ê èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêå, ýêîíîìèêå çíàíèé. Êðîìå òîãî, ñóäÿ
ïî òîìó, ÷òî ïîñëå 2002 ãîäà ñìåùåíèÿ áûëè ìèíèìàëüíû (êîëåáàíèÿ ìîãóò áûòü âûçâàíû
ïðèñóòñòâèåì ñòàòèñòè÷åñêîé îøèáêè), ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñòðóêòóðà ïðàêòè÷åñêè
óñòîÿëàñü.
Åñëè äèíàìèêà ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, áóäó÷è
ïðîèçâîäíîé îò ïðîöåññîâ ýêîíîìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè, äåìîíñòðèðóåò
ñòàáèëüíîñòüèêîíñåðâàòèâíîñòü, òîñîâñåìèíà÷åâûãëÿäèòñòðóêòóðàíàñåëåíèÿâêîíòåê-
ñòå ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ðàññìîòðèìâëàäåíèåðàçëè÷íûìèòèïàìèñîáñòâåííîñòè(òàáë.5).Âñóùåñòâåííîìîòðû-
âåîòîñíîâíîé÷àñòèíàñåëåíèÿ, ïîäàííîìóïîêàçàòåëþ, çàêîíîìåðíîïðåáûâàþò«âåðõíèå
ñëîè», âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé âûñîêîãî óðîâíÿ. Ïî ìåðå
ïåðåõîäà îò âåðøèíû âçÿòîé íàìè ñîöèàëüíîé èåðàðõèè ê áîëåå íèçêèì ãðóïïàì ýòà äîëÿ
ñóùåñòâåííî ñíèæàåòñÿ. Òàêæå çàìåòíûì ÿâëÿåòñÿ óñèëåíèå äèôôåðåíöèàöèè â 2006-ì ïî
ñðàâíåíèþ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè.
Òàáëèöà5












1994 2002 2006 1994 2002 2006 1994 2002 2006
Ïðåäïðèíèìàòåëè 42,6 57,0 82,6 20,5 4,7 21,8 29,2 76,7 87,5
Óïðàâëÿþùèå è ÷èíîâíèêè âûñøåãî çâåíà 12,0 28,6 38,1 31,4 14,3 45,0 20,0 64,3 71,4
Óïðàâëÿþùèå è ÷èíîâíèêè ñðåäíåãî çâåíà 9,0 12,5 8,3 41,5 12,5 11,1 30,8 62,5 82,9
Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ïðîôåññèîíàëû 5,6 3,0 6,2 27,8 9,0 11,3 10,5 56,7 70,7
Ïðîôåññèîíàëû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì 6,9 3,3 2,1 18,9 8,7 8,5 30,5 60,5 83,0
Òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè (â ñôåðàõ áûòîâûõ
óñëóã è îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ)
3,6 2,9 1,8 23,2 3,3 3,2 19,6 48,1 75,9
Êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå 3,9 0,6 1,6 20,0 8,0 5,0 29,2 51,2 77,0
Íå- è ïîëóêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå 10,1 0,7 1,4 27,2 4,7 2,8 30,1 50,2 72,3
Ðàáîòíèêè êâàëèôèöèðîâàííîãî è ìàëîêâà-
ëèôèöèðîâàííîãîòðóäàâñåëüñêîìõîçÿéñòâå
3,4 2,3 5,8 16,6 13,6 4,3 55,8 52,3 83,1
*1994 ãîä — äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, óêàçàâøèõ, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ âëàäåëüöàìè íåäâèæèìîñòè. 2002, 2006 ãî-
äû — äîëÿ ïîëîæèòåëüíî îòâåòèâøèõ íà âîïðîñ î òîì, ÷òî èõ äîì/êâàðòèðà íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè îä-
íîãî èëè íåñêîëüêèõ ÷ëåíîâ ñåìüè.
Â äàííóþ òàáëèöó íå âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûå ãðóïïû: ðóêîâîäèòåëè íèçî-
âîãî çâåíà, ðàáîòíèêè ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå è ñà-
ìîçàíÿòûå.
Ðàñ÷åòû âûïîëíåíû ïî ìàòåðèàëàì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îïðîñà ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ
Ðîññèè â 1994, 2002, 2006 ãîäàõ.
Àíàëîãè÷íóþ êàðòèíó ìîæíî íàáëþäàòü è ïðè ðàññìîòðåíèè äîëè âëàäåþùèõ öåííûìè



















































































ы1994–2002ãã., ÷òî îáúÿñíèìî â ñâÿçè ñ ïîäîðâàííûì äîâåðèåì íàñåëåíèÿ ê ðîññèéñêèì
áàíêàì è ãîñóäàðñòâó ïîñëå äåôîëòà 1998 ãîäà. Õàðàêòåðíî, ÷òî «âîññòàíîâèòü» óòðà÷åííîå
äîâåðèåóäàëîñüëèøüïðåäñòàâèòåëÿì«âåðõíèõñëîåâ», âíîâüçàìåòíîóñèëèâðàçðûâñîñ-
òàëüíûìè ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè.
Çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé â äîëå âëàäåþùèõ íåäâèæèìîñòüþ ìåæäó ñîöèàëüíî-ïðîôåññèî-
íàëüíûìèñëîÿìèâõîäåîïðîñîâîáíàðóæèòüíåóäàëîñü.Êàêñëåäóåòèçòàáëèöû, ê2006ãî-
äó ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïðåâðàòèëàñü â ñîáñòâåííèêîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (ïî êðàéíåé ìåðå, ñîáñòâåííîãî äîìà èëè êâàðòèðû), ïîýòîìó
ïðîäîëæèòü àíàëèç íåðàâåíñòâà ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ íåîáõîäèìî ñ ïîìîùüþ èññëåäî-
âàíèÿ ñîñòàâà è êà÷åñòâà íåäâèæèìîñòè, êîòîðóþ ðåñïîíäåíòû äåêëàðèðóþò êàê ñîáñò-
âåííóþ.
Â öåëîì äàííûå î âëàäåíèè/ñîâëàäåíèè ôèðìîé èëè ïðåäïðèÿòèåì, òàê æå êàêèîí à ë è -
÷èè â ñîáñòâåííîñòè öåííûõ áóìàã äåìîíñòðèðóþò àêòèâíûé ïðîöåññ êîíöåíòðàöèè ñîáñò-
âåííîñòè â ðóêàõ âûñøèõ è âûñøèõ ñðåäíèõ ãðóïï. Íàïîìèíàåì, ÷òî â íàøåì îïðîñå íå
ïðåäñòàâëåíû ýëèòíûå ãðóïïû.
Âûäåëåíèåðåàëüíûõãðóïïíàîñíîâåñî÷åòàíèÿýíòðîïèéíîãîèêëàñòåðíîãîàíà-
ëèçîâ. Íà äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ ýíòðîïèéíûé àíàëèç îñóùåñòâëÿëñÿ íàìè íà êëàññå
òðåõìåðíûõ ëîãè÷åñêèõ ïðîñòðàíñòâ. Çàìåòèì, ÷òî ìû ïåðåíåñëè àêöåíò íå íà ïîëó÷åíèå
êîíêðåòíûõïðîñòðàíñòâ-êîìáèíàöèéñêîíêðåòíûìèðàçìåðíîñòÿìè, àíàâûÿâëåíèåíåêî-
òîðûõ ãðóïï ïðèçíàêîâ, îêàçûâàþùèõ íàèáîëåå ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà õàðàêòåð ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà, ò.å. íà ïîëó÷åíèå ðåàëüíûõ ñòðàòèôèêàöèîííûõ
êðèòåðèåâ äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè.
Îáùåå êîëè÷åñòâî âîçìîæíûõ êîìáèíàöèé èç òðåõ ïðèçíàêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé










Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â íàøåì ñëó÷àå m =3 3èn = 3, îíî îêàçàëîñü ðàâíûì 5456. Âñå ýòè ñî÷åòà-
íèÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ðàçðàáîòàííîãî ïîä ðóêîâî-
äñòâîì ïðîôåññîðà Ý.Á. Åðøîâà, áûëè ïðîñ÷èòàíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ çíà÷åíèÿ ñòåïåíåé íåîä-
íîðîäíîñòèHNñòåì, ÷òîáûîáíàðóæèòüìàêñèìàëüíîåçíà÷åíèåýòèõâåëè÷èíèâûÿâèòüòåì
ñàìûì íàèáîëåå ïëîòíî çàïîëíåííûå ëîãè÷åñêèå ïðîñòðàíñòâà. Â òàáë.6 ñâåäåíû çíà÷åíèÿ
ñòåïåíåé íåîäíîðîäíîñòè äëÿ 10 ïîäïðîñòðàíñòâ, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè óïîðÿäî÷èâàþ-
ùèõ âñå ìàêðîïðîñòðàíñòâî èññëåäóåìûõ íàìè ñîöèàëüíûõ ïðèçíàêîâ è ïðåäñòàâëÿþùèõ
íåêîòîðûé ñàìîñòîÿòåëüíûé ñîöèîëîãè÷åñêèé èíòåðåñ. Â òàáë.7 äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ïðèâî-
äÿòñÿ ïîðÿäêîâûå íîìåðà è ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿ ñòåïåíè íåîäíîðîäíîñòè òåõ ïîä-
ïðîñòðàíñòâ, â êîòîðûõ òå èëè èíûå èç óêàçàííûõ ïðèçíàêîâ ïðîÿâëÿþòñÿ âïåðâûå.
Ëþáîïûòíî, ÷òî â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåòîäà ýíòðîïèéíîãî àíàëèçà â ÷èñëå íàèáî-
ëåå ðåçêî äèôôåðåíöèðóþùèõ ñîâîêóïíîñòü îïðîøåííûõ íå ïðîÿâèëèñü òàêèå ôàêòîðû,
êàêîáðàçîâàíèå(÷åëîâå÷åñêèéêàïèòàë), ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûéñòàòóñðåñïîíäåí-
òà (âîïëîùåííûé ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë), ñîöèàëüíûå ñåòè (ñîöèàëüíûé êàïèòàë), ìîòèâà-
öèÿ ðåñïîíäåíòà.





























÷àþùèé äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè), óðîâåíü âëàñò-
íûõ ïîëíîìî÷èé (èíäåêñ âëàñòè) è «ïîïûòêè îðãàíèçîâàòü ñîáñòâåííîå äåëî». Áîëåå òîãî,
óêàçàííûåïðèçíàêèâðàçëè÷íûõñâÿçêàõñäðóãèìèõàðàêòåðèñòèêàìèäîâîëüíîèíòåíñèâíî
ïðîÿâëÿþòñÿ â ïîäïðîñòðàíñòâàõ ñ íàèáîëüøåé ñòåïåíüþ íåîäíîðîäíîñòè HN (òàáë.7).
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî íàìè ýíòðîïèéíîãî àíàëèçà ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, ÷òî íåðàâåíñòâî â Ðîññèè â áîëüøåé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ê êàïèòàëè-
ñòè÷åñêîéñîáñòâåííîñòèèîáúåìîìðàñïîëàãàåìîéâëàñòè.Âòîæåâðåìÿâðÿäçíà÷èìûõíå
âîøëè ïðîñòðàíñòâà ïðèçíàêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ëè÷íîñòíûì ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèì
êà÷åñòâàìèðåñóðñàì÷åëîâåêà.Ýòîïîäòâåðæäàåòïðåäïîëîæåíèå, ÷òîâñîâðåìåííîìðîñ-
ñèéñêîì îáùåñòâå ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî â áîëüøåé ñòåïåíè äåòåðìèíèðîâàíî îáúåê-
òèâíûìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè ôàêòîðàìè. Èíûìè ñëîâàìè, ñîáñòâåííîñòü è âëàñòü
â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿþòñÿ íå ñòîëüêî ðåçóëüòàòîì ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè ëè÷íûõ ðåñóð-
ñîâ, ñêîëüêî ðåçóëüòàòîì ñòå÷åíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ëåæàùèõ çà ïðåäåëàìè èññëåäóåìîãî
íàìè ïðîñòðàíñòâà ôàêòîðîâ.
Êðîìå òîãî, ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàáëþäåíèå, ÷òî ñîöèàëüíî-ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ íàñåëåíèÿ, çàäàâàåìàÿ ðàñïðåäåëåíèåì ðåñïîíäåíòîâ ïî
ðîäó çàíÿòèé, íå ïðîÿâèëà ñåáÿ â êà÷åñòâå äåéñòâèòåëüíîãî èëè ðåàëüíîãî îñíîâàíèÿ äëÿ
ïîñòðîåíèÿ ñòðàòèôèêàöèîííîé ñèñòåìû â ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì îáùåñòâå. Ïîëó÷åí-
íûé â íàøåì èññëåäîâàíèè ðåçóëüòàò ÿâëÿåòñÿ ýìïèðè÷åñêèì ïîäòâåðæäåíèåì âûñêàçàí-
íîéðàíååãèïîòåçûîòîì, ÷òîâÐîññèèìûèìååìäåëîèìåííîñçàíÿòèÿìè, ðàçëè÷àþùèìè-



























































































Ñèñòåìà êîîðäèíàò ëîãè÷åñêîãî ïîäïðîñòðàíñòâà
0,730 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà
0,729 Ïîïûòêà îðãàíèçîâàòü ïðåäïðèÿòèå. Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
0,706 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Èíäèêàòîð âëàñòè
0,705 Ïîïûòêà îðãàíèçîâàòü ïðåäïðèÿòèå, âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì. Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà
0,683 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì. Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Èíäèêàòîð âëàñòè
0,678 Ïîïûòêà îðãàíèçîâàòü ïðåäïðèÿòèå, âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì. Èíäèêàòîð âëàñòè
0,672 Âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì, ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
0,667 Ïîïûòêàîðãàíèçîâàòüïðåäïðèÿòèå,âëàäåíèåöåííûìèáóìàãàìè.Îñíîâíîéèñòî÷íèêäîõîäà
0,664 Íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû. Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
0,660 Âëàäåíèå öåííûìè áóìàãàìè. Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Èíäèêàòîð âëàñòè
Ðàñ÷åòû âûïîëíåíû ïî ìàòåðèàëàì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îïðîñà ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè
â 2006 ãîäó.Òàáëèöà7
Ïðèçíàêè, âïåðâûå âñòðå÷àþùèåñÿ â ïðîöåññå ðàíæèðîâàíèÿ ëîãè÷åñêèõ






Ñèñòåìà êîîðäèíàò ëîãè÷åñêîãî ïîäïðîñòðàíñòâà
1 0,730 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà
1 0,730 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà
1 0,730 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà
2 0,729 Ïîïûòêà îðãàíèçîâàòü ïðåäïðèÿòèå. Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
3 0,706 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Èíäèêàòîð âëàñòè
7 0,672 Âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì, ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
9 0,664 Íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû. Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
15 0,639 Ôîðìàñîáñòâåííîñòèïîìåñòóçàíÿòîñòè.Âëàäåíèåïðåäïðèÿòèåì,îñíîâíîéèñòî÷íèêäîõîäà
18 0,634 Ñòðåìëåíèå ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå. Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
21 0,628 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Òèï ñîáñòâåííîñòè çàíèìàåìîãî æèëüÿ
24 0,623 Ñîîòâåòñòâèå ðàáîòû êâàëèôèêàöèè. Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà
40 0,600 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Ñàìîîöåíêà çäîðîâüÿ
44 0,599 Âëàäåíèåïðåäïðèÿòèåì,öåííûìèáóìàãàìè,ïîëüçîâàíèåïëàòíûìèóñëóãàìè(äëÿäåòåé)
49 0,591 Âëàäåíèåïðåäïðèÿòèåì, öåííûìèáóìàãàìè,ïîëüçîâàíèåïëàòíûìèóñëóãàìè(äëÿñåáÿ)
62 0,579 Íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå. Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè
85 0,562 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Ñàìîîöåíêà ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ
93 0,557 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, ãåíäåð, èíäèêàòîð âëàñòè
152 0,529 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Ðîä çàíÿòèé æåíû/ìóæà
169 0,524 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Èíäèêàòîð ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà
170 0,523 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Ðîä çàíÿòèé îòöà
177 0,521 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì. Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, èíäèêàòîð âëàñòè
219 0,506 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, öåííûìè áóìàãàìè. Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ðîäèòåëåé
250 0,498 Îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Ðîä çàíÿòèé, èíäèêàòîð âëàñòè
267 0,494 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Ñîñòàâ íåäâèæèìîñòè
274 0,492 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Ðàçìåð áèáëèîòåêè
307 0,486 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Ïëîùàäü æèëüÿ íà ÷ëåíà ñåìüè
322 0,483 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Ðîä çàíÿòèé ìàòåðè
325 0,483 Âëàäåíèåïðåäïðèÿòèåì,îñíîâíîéèñòî÷íèêäîõîäà,òåððèòîðèàëüíî-ïðîñòðàíñòâåííàÿñðåäà
343 0,48 Æåëàíèå âçÿòüñÿ çà áîëåå ñëîæíóþ ðàáîòó. Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà
366 0,476 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, ÈÕÂÄ, èíäèêàòîð âëàñòè
461 0,461 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì, îñíîâíîé èñòî÷íèê äîõîäà. Ðîä çàíÿòèé äðóãà
500 0,456 Ñåêòîð/îòðàñëüçàíÿòîñòè,ôîðìàñîáñòâåííîñòèïîìåñòóçàíÿòîñòè,îñíîâíîéèñòî÷íèêäîõîäà
737 0,429 Âëàäåíèå ïðåäïðèÿòèåì. Äîõîäû íà ÷ëåíà ñåìüè. Èíäèêàòîð âëàñòè




























вÎïèðàÿñü íà ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïðè èñïîëüçîâàíèè ýíòðîïèéíîãî àíàëèçà, ìû ïî-
ïûòàëèñü ñêîíñòðóèðîâàòü îáðàçû ðåàëüíûõ ãðóïï â ôîðìå ñòàòèñòè÷åñêèõ êëàñòåðîâ, îä-
íîðîäíûõâïðîñòðàíñòâå«âëàñòü—ñîáñòâåííîñòü».Ýòîïðîñòðàíñòâîíàñàìîìäåëåÿâëÿ-
åòñÿ òðåõìåðíûì, â êîòîðîì èíäèâèäû ãðóïïèðóþòñÿ ïî îñÿì ìåðû îáëàäàíèÿ âëàñòíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè, ìåðû âëàäåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì è ìåðû îáëàäàíèÿ öåííûìè áóìàãàìè.
Ìû ïîïðîáîâàëè âûäåëèòü 10 óñëîâíûõ êëàñòåðîâ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîñëåäíèå
ïðåäñòàâëÿëèâñåðàçóìíûåñî÷åòàíèÿïðèçíàêîâ, ïîêîòîðûìîíèâûäåëÿëèñü.Âûäåëåííûå
êëàñòåðû (òàáë.8) áûëè èíòåðïðåòèðîâàíû êàê ðåàëüíûå ñîöèàëüíûå ñëîè â òåðìèíàõ, ïðè-
íÿòûõ â ñòðàòèôèêàöèîííûõ êîíöåïöèÿõ: íèçøèå è ïðîìåæóòî÷íûå ñëîè, ïðåäñòàâëåííûå




ð û2 – 3è9—4 %ðåñïîíäåíòîâ), âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ðåàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ è óïðàâëÿþ-
ùèõ íàèáîëåå âûñîêîãî çâåíà.
Òàáëèöà8





ßâëÿåòåñü ëè Âû ëè÷íî, èëè ñîâìåñòíî
ñêåì-ëèáî,ñîáñòâåííèêîìïðåäïðèÿòèÿ,
ôèðìû?
Íåò Íåò Äà Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Íåò
ßâëÿåòåñü ëè Âû ëè÷íî, èëè ñîâìåñòíî
ñêåì-ëèáî,ñîáñòâåííèêîìàêöèé,äðóãèõ
öåííûõ áóìàã?
Íåò Íåò Íåò Íåò Íåò Äà Íåò Íåò Äà Íåò
Èíäåêñ âëàñòè 0,00 7,05 5,52 2,84 4,43 0,00 2,06 5,67 6,78 3,59
Êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé 1844 28 66 60 145 87 36 85 24 88
% îò îáùåãî ÷èñëà îïðîøåííûõ 74,0 1,1 2,6 2,4 5,8 3,5 1,4 3,4 0,1 3,5
Ðàñ÷åòû âûïîëíåíû ïî ìàòåðèàëàì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îïðîñà ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè
â 2006 ãîäó.
Òåìíåìåíåå, îðåàëüíîñòèãðóïï, êîòîðûåìîæíîâûäåëÿòüâïðîñòðàíñòâàõ, îáðàçîâàí-
íûõäàííûìèïåðåìåííûìè, íàíàøâçãëÿä, ãîâîðèòüïðåæäåâðåìåííî.Êîððåêòíååáûëîáû,
âèäèìî, ïðèìåíèòü òåðìèí ïðîòîðåàëüíàÿãðóïïà, èëè, ïîëüçóÿñü ïðèíÿòîé òåðìèíîëîãè-
åé, ãðóïïà-â-ñåáå.Ðåàëüíûå(ãîìîãåííûå)ãðóïïûâìàñøòàáàõâñåãîïîñòñîâåòñêîãîîáùåñò-
âà íàõîäÿòñÿ â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ.
Ñîïîñòàâëåíèå ìåòîäîâ, èçìåðåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Îáà ïðèìåíåííûõ
íàìè ìåòîäà äàëè îïðåäåëåííîå ïðèáëèæåíèå ê èñêîìûì ðåàëüíûì ñîöèàëüíûì ñëîÿì
(ãðóïïàì). Èáî è òîò, è äðóãîé ñîîòâåòñòâóþò òåîðåòè÷åñêîé êîíñòðóêöèè, êîòîðàÿ ïðåäëî-
æåíàíàìèäëÿðàñêðûòèÿýòîãîïîíÿòèÿ.Ðåàëüíûåãðóïïûâûñòóïàþòñóáúåêòàìèèîáúåêòà-




















































































òåðèñòèêàì (âëàñòü, ñîáñòâåííîñòü, ïðåñòèæ; êóëüòóðíûé, ñîöèàëüíûé è ÷åëîâå÷åñêèé êà-
ïèòàëû); ñàìîâîñïðîèçâîäñòâî; ãîìîãåííîñòüïîõàðàêòåðóòðóäà; îòëè÷íàÿîòäðóãèõãðóïï
ñèñòåìàñîöèàëüíûõñâÿçåé; ñàìîèäåíòèôèêàöèÿèâçàèìíàÿèäåíòèôèêàöèÿâíóòðèãðóïïû;
îáùèå ÷åðòû ìåíòàëüíîñòè, ñõîäíûå ïîòðåáíîñòè, ìîòèâàöèÿ ê òðóäó; îáùèå ñòèëü æèçíè,
ñîöèàëüíûå íîðìû è öåííîñòè; èäåíòèôèêàöèÿ ñî ñòîðîíû îáùåñòâà. Ïîýòîìó ê ðåàëüíûì
ãðóïïàì âïîëíå ïðèìåíèìî òàêæå íàèìåíîâàíèå «ãîìîãåííûå ãðóïïû».
Âûäåëåíèå ðåàëüíûõ ãðóïï ïîçâîëÿåò ñîâåðøåííî ÷åòêî ïðåäñòàâèòü ñåáå ñîöèàëüíóþ
ñòðóêòóðó îáùåñòâà è îáîñíîâàííî çàíèìàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêîé.
Âöåëÿõñîïîñòàâëåíèÿâûäåëåííûõàëüòåðíàòèâíûìèìåòîäèêàìèðåàëüíûõñîöèàëüíûõ
ãðóïï ìû ïðîâåëè äîïîëíèòåëüíîå èçìåðåíèå èõ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Äëÿ ýòîãî íàìè
áûë ïðèìåíåí ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííûé èíäèêàòîð, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ïðè-
çíàêè, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ ðåñïîíäåíòà, åãî êâàëèôèêàöèè
è ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêàõ, îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ, õà-
ðàêòåðèñòèêàõ ñåìüè è ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ [Ñìûñëîâ (2007)].




åòñÿ êàòåãîðèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïðîôåññèîíàëîâ. Â öåëîì ðàñïðåäåëåíèå ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãîïîêàçàòåëÿïîâûäåëåííûìñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûìãðóïïàìñîîòâåò-
ñòâóåò ñîñòàâëåííîé íàìè èåðàðõèè (òàáë. 4), çà èñêëþ÷åíèåì ñàìîçàíÿòûõ è ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, êîòîðûõóñëîâíîìîæíîïîìåñòèòüìåæäóïðîôåññèîíàëàìèñâûñøèìîáðàçîâàíèåì
è ðàáîòíèêàìè ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì.
Òàáëèöà9
Ðàñïðåäåëåíèå èíäèêàòîðîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
â ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçðåçå ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
Ñîöèàëüíûå ñëîè/êëàññû*
123456789 1 0 1 1
Èíäèêàòîð÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòà-
ëà ãðóïïû
48,8 59,3 51,9 35,9 43,8 38,8 29,0 23,5 21,9 16,9 35,3
Èíäåêñ îáðàçîâàíèÿ 6,5 16,2 15,0 7,3 14,4 14,1 6,6 4,8 1,2 1,1 5,9
Èíäåêñ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâû-
êîâ
9,9 13,8 12,1 8,5 10,1 8,2 6,9 5,5 6,4 3,8 8,1
Èíäåêñ îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé
13,3 11,0 6,5 5,9 3,3 2,3 2,0 1,3 1,3 1,2 4,1
Èíäåêñ çäîðîâüÿ 8,9 7,6 5,6 5,4 6,2 5,0 5,8 5,0 5,9 4,8 11,1
Èíäåêñ õàðàêòåðèñòèê ñåìüè 10,2 10,7 12,7 8,7 9,8 9,2 7,8 6,9 7,2 6,0 6,1
*Ðàñøèôðîâêà ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï ïî óêàçàííûì â òàáëèöå íîìåðàì äàíà â «Ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè».
Ðàñ÷åòûïîÐîññèèâûïîëíåíûïîìàòåðèàëàìïðåäñòàâèòåëüíîãîîïðîñàýêîíîìè÷åñêèàêòèâíîãîíàñå-



























вÎäíàêî íàèáîëåå äðàìàòè÷íûé ðåçóëüòàò áûë ïîëó÷åí ïðè ðàñ÷åòå èíäèêàòîðà ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà êëàñòåðîâ, âûäåëåííûõ â ïðîñòðàíñòâå «âëàñòü-ñîáñòâåííîñòü» (òàáë.10).
Âñðåäíåìïîäàííîìóïîêàçàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëèìàññîâîéãðóïïû, îáúåäèíèâøåéíèçøèå
è ïðîìåæóòî÷íûå ñëîè (74% ðåñïîíäåíòîâ), áîëåå ÷åì â äâà ðàçà óñòóïàþò ïðåäñòàâèòåëÿì
ìàëî÷èñëåííûõ (22% ðåñïîíäåíòîâ) ñðåäíèõ ñëîåâ, è áîëåå ÷åì â òðè ðàçà — ïðåäñòàâèòå-
ëÿì âûñøèõ ñëîåâ (4% ðåñïîíäåíòîâ). Òàêèì îáðàçîì, íàøè ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò




Ðàñïðåäåëåíèå èíäèêàòîðîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïî êëàñòåðàì,
âûäåëåííûì â ïðîñòðàíñòâå «âëàñòü-ñîáñòâåííîñòü»
Êëàñòåðû
123456789 1 0
Èíäèêàòîð÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàãðóïïû 23,4 54,3 52,0 33,3 44,5 33,6 29,0 41,7 72,5 33,4
Èíäåêñ îáðàçîâàíèÿ 4,1 18,6 6,1 4,0 13,1 6,0 4,4 12,5 17,5 3,4
Èíäåêñ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ 5,9 11,8 10,8 7,8 9,9 8,4 6,2 8,9 16,2 8,0
Èíäåêñ îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé
0,7 7,5 16,2 6,2 5,8 6,5 5,8 6,8 17,3 7,2
Èíäåêñ çäîðîâüÿ 5,6 5,0 9,7 7,0 5,7 3,7 4,4 4,5 9,2 6,1
Èíäåêñ õàðàêòåðèñòèê ñåìüè 7,3 11,4 9,2 8,3 10,1 9,1 8,0 9,1 12,3 8,7
Ðàñ÷åòû ïî Ðîññèè âûïîëíåíû ïî ìàòåðèàëàì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îïðîñà ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëå-
íèÿ Ðîññèè â 2006 ãîäó.
4. Заключение
Ïðîáëåìà íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿëà â âûäåëåíèè ýëåìåíòîâ ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðûíàîñíîâåâûÿâëåíèÿåñòåñòâåííîãî, ðåàëüíîãî«íàáîðà»îòíîñèòåëüíîîäíîðîä-
íûõñîöèàëüíûõãðóïï, ñîñòîÿùèõèçëþäåéñáîëååèëèìåíååáëèçêèìè, ñõîäíûìèõàðàêòå-
ðèñòèêàìè. Äëÿ ýòîãî ìû èñïîëüçîâàëè, âî-ïåðâûõ, èñêóññòâåííî ñêîíñòðóèðîâàííóþ ñî-
öèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíóþ êëàññèôèêàöèþ, à, âî-âòîðûõ, ïðèìåíèëè ñî÷åòàíèå ýíòðî-
ïèéíîãî è êëàñòåðíîãî àíàëèçîâ äëÿ êëàññèôèêàöèè èíäèâèäîâ (ðåñïîíäåíòîâ) â ñèñòåì-
íîì ïðèçíàêîâîì ïðîñòðàíñòâå. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî ðåàëüíûå ãðóïïû
îáðàçóþòñÿ èíäèâèäàìè, ñõîäíûìè ïî ïàðàìåòðàì îáëàäàíèÿ âëàñòíûì è ýêîíîìè÷åñêèì
êàïèòàëîì.
Âàæíûì ðåçóëüòàòîì ìû ñ÷èòàåì òî, ÷òî ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîäòâåðäèëî ïðà-
âèëüíîñòü ïðåäëîæåííîé ðàíåå ãèïîòåçû î íåïîëíîé ñîñòîÿòåëüíîñòè òàêîãî êðèòåðèÿ
äèôôåðåíöèàöèè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè, êàê ñîöèàëüíî-ïðîôåññèî-
íàëüíàÿïðèíàäëåæíîñòü, èïîêàçàëîâîçìîæíîñòüïðèìåíåíèÿýíòðîïèéíîãîàíàëèçàêðå-
øåíèþçàäà÷èïîèñêàðåàëüíûõñòðàòèôèêàöèîííûõêðèòåðèåââóñëîâèÿõòðàíñôîðìèðóþ-
ùåãîñÿ îáùåñòâà, ê êîòîðîìó ìû îòíîñèì ñîâðåìåííóþ Ðîññèþ.
Âïåðâûå â ïðàêòèêå ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà ïîëó÷åííûå äàííûå îïðîâåðãëè êàê åãî ñîá-



















































































ыõè÷åñêàÿñòðàòèôèêàöèîííàÿñèñòåìà, ðàçäåëÿþùàÿ÷ëåíîâîáùåñòâà, êàêïðàâèëî, íà8–12
ãðóïï è âïîëíå îïðàâäûâàþùàÿ ñåáÿ ïðè ãðàäóàëèñòñêîì îïèñàíèè îáùåñòâà, ñîîòâåòñò-
âóþùåì íåîâåáåðèàíñêîìó ïîäõîäó (Ä. Ãîëäòîðï è äð.) íå ïîäòâåðäèëàñü. Ïðè ïåðâîì ïîë-
íîöåííîì ïðèìåíåíèè êîððåêòíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ (ýíòðîïèéíûé è êëàñòåðíûé
àíàëèç) ýòà ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ êîìáèíàöèÿ ïîäòâåðäèëà ñêîðåå íåîìàðêñèñòñêîå âîñïðè-
ÿòèåïîñòñîâåòñêîéðåàëèèêàêêëàññîâîé, âêîòîðîéáîëüøàÿ÷àñòüíàñåëåíèÿ, âíåçàâèñè-
ìîñòèîòðàçìåðàñâîåãîêóëüòóðíîãîè÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà, îòíîñèìàêíèçøåìóèïðî-
ìåæóòî÷íîìó ñëîÿì. È ýòè ñëîè, êîòîðûå ìîãóò áûòü áîëåå ïîäðîáíî äèôôåðåíöèðîâàíû
ïîìåíååçíà÷èìûìïðèçíàêàì(òàêèìêàê÷åëîâå÷åñêèéèêóëüòóðíûéêàïèòàëû)ñîñòàâëÿþò
74% íàñåëåíèÿ. 22% ïîïàâøèõ â îïðîñ ïî áîëüøåé ÷àñòè îòíîñèìû ê îñíîâíîé ìàññå ñðåä-
íèõñëîåâ, îáëàäàþùèõíåêîòîðûììèíèìóìîìñîáñòâåííîñòèè/èëèâëàñòíûõïîëíîìî÷èé.
Êâûñøåìóñðåäíåìóêëàññóè(ñî÷åíüìàëîéñòåïåíüþâåðîÿòíîñòè)êâûñøåìóñëîþìîæíî
îòíåñòè 4% íàñåëåíèÿ. Îäíàêî ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ìû ïðåêðàñíî îñîçíàåì íåñîîòâåòñòâèå
çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè âûäåëåííûõ íàìè ñðåäíèõ ñëîåâ êðèòåðèÿì òàê íàçûâàåìîãî ñðåäíåãî
êëàññà.
Ïîëó÷èëàïîäòâåðæäåíèåñôîðìóëèðîâàííàÿâïðåæíèõïóáëèêàöèÿõîäíîãîèçàâòîðîâ
(íî äî äàííîãî ïðîåêòà íå ïîäêðåïëåííàÿ ýìïèðè÷åñêè) êîíöåïöèÿ ñîöèàëüíîé ñòðàòèôè-
êàöèè ïîñòñîâåòñêîãî îáùåñòâà Ðîññèè êàê ïîçäíåýòàêðàòè÷åñêîãî, â êîòîðîì ñëîæèëñÿ
ñâîåîáðàçíûé òèï ñîöèàëüíîé ñòðàòèôèêàöèè â âèäå ïåðåïëåòåíèÿ ñîñëîâíîé èåðàðõèè
èýëåìåíòîâêëàññîâîéäèôôåðåíöèàöèè, óñòîé÷èâîâîñïðîèçâîäÿùèéñÿâòå÷åíèåïîñëåä-
íèõ ëåò. Ïåðåõîä îò ñòðàòèôèêàöèè èåðàðõè÷åñêîãî òèïà, ãäå ïîçèöèè èíäèâèäà è ñîöèàëü-
íûõãðóïïîïðåäåëÿëèñüèõìåñòîìâñòðóêòóðåãîñóäàðñòâåííîéâëàñòè, ñòåïåíüþáëèçîñòè
ê èñòî÷íèêàì öåíòðàëèçîâàííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ, ê äîìèíèðóþùåé â öèâèëèçîâàííîì
ìèðå êëàññîâîé ñòðàòèôèêàöèè, òàê è íå çàâåðøåí.
È, íàêîíåö, õîòåëîñü áû îòìåòèòü ñëåäóþùåå. Ýíòðîïèéíûé ìåòîä, êàê íàì ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ, ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî óäîáíûì è íàèáîëåå àäåêâàòíûì äëÿ êëàññèôèêàöèè ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ (êàê êîëëåêòèâîâ, òàê è èíäèâèäîâ). Âåäü ÷àùå âñåãî â ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèÿõ ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ãðóïïèðîâêè íå ïî îäíîìó, à ïî
íåñêîëüêèì ñâîéñòâàì, îòðàæàþùèì îäíó è òó æå ñóùíîñòü. Êðîìå òîãî, ýíòðîïèéíûé àíà-
ëèç ìîæåò îêàçàòüñÿ îñîáåííî ïîëåçíûì â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èññëåäîâàòåëü ïî êàêèì-ëèáî
ïðè÷èíàìíåíàøåëòåîðåòè÷åñêîãîîáîñíîâàíèÿäëÿêëàññèôèêàöèèèññëåäóåìûõèìÿâëå-
íèé. Ñóùåñòâåííûì ïðåèìóùåñòâîì äàííîãî ìåòîäà ÿâëÿåòñÿ òàêæå òî, ÷òî îí ïîçâîëÿåò
îáîéòè íåîáõîäèìîñòü ñîèçìåðåíèÿ ñèëû âîçäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ íà ñîâîêóïíîñòü «ðåçóëü-
òèðóþùèõ» õàðàêòåðèñòèê, òî åñòü, êîãäà, íàïðèìåð, íåëüçÿ îáðàòèòüñÿ ê ðåãðåññèîííîìó
àíàëèçó.
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